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lV SEOOION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de up escrjto delOa-
pitán general de Cataluña" de 5 del mes actual, eJ;l el que á
propuesta del ooronel del regimiento Iob11teria de Almau-
sa, se expone la conveniencia de marcar las vainas de 10l:~
cuchillos bayonetas, á fin de evitar que lqs soldados .las
cambien y poder depurar las responsabilidades .Q que dIere
lugar el peco cuidado en su conservación, d Rey (que Pios
guarde), y en su nombre 1& Reina Regente del R"ino, ha
tenido á bien disponer S6 marquen las referidas V:i.inllS en
todúslos cuerpos, estamp~ndo en la boquilla, en la misma
forma y con igualés dimensiones que se efecbúa en lás de.
leámachetesmodelo'1881, el número de orden corraspon··
diente al fusil y cuchillo bayoneta á que pertenezcan;, mar-
cándose, a8ímismo, en igual forma las vainas de -los cuohi-
llos bayonetas exi¡¡tentes eJ;1 los parques de Artillería, pór
los cuales se facilitarán los meliios necesarios. para llevar á
efecto este trabajo á. los cuerpos, si loé armeros da ésto! no
contásen con los suficientes para ello.
Da real orden lo digo á V.:ID. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muohas años. Madrid
21 de octuóre de 189'(..
Sefi~r...•.
ullflD ...
" MIGUEL CORREA
Se .•••
4,'" B!lOOIóN
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, batenido á bienconceder elempI6()'su~
perior in~ediato~ en propuesta extraordinaria de ~soilnEoil, á
los eecríbientts de terceracJase del Cuerpo Auxiliar de Ofici.
ñasMiiiti.lf€s con destino en esa isla 'que figuran en la 'si.
guiente rela(lión, que- principia con D. Juan Povea Garcia y .
termina 'con 1); lIanael Casal Gómezj debiendo dirófrutar en
el empleo que se les confiere, laefectivídad de 1.o del corrien.
te mes, yobservlirs6 con respecto á su destino lo consignado
en real o:tden de 16 de junio último (C. L. núm. 159).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Di03 guarde á V. E. muchos añQs. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba ..
Relaci6n que se cita
D. Ju~nPóveaGarcia.
» Dámián Saura Sánchez.
j Emilio Mliliá Pato.
» Francisco Garrido Sánche:a.
» J<ll'lé Maftí Alba.
~ M!intlel Casal GÓmet.
Madrid 2t ile ()ctubre de 1897.
CORREA.
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9.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el Di-
rector de la Academia de Administración Militar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del 'Reino, se
ha !ervido promover al empleo de oficial 3.° de dicho cuer,
po, por haber terminado con aprovechamiento todos sus
estudios, ti. los alumnos comprendidos en la siguiente rela·
ción, que empieza con D. RamÓn Moreu Fig116l'oa y termina
con D. Enriqne Rivera é Irllñeta, los que deberán dislrÍltai
la antig"jiedad de 27 de septiempre próximo pasado, y colo·
.carse en el escalafón de ~u clase en el puesto que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años.' Ma-
drid 21- de octubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
. demia de Admillistración Militar'.
Relación que se cita
De real orden lo digo á V. E. parlilo su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21deoo1\llbre de 1897.
OOBREA.
'Señor Oápitán general de Castilla la NIeva y Extremadura.
Señores Capitán general de la sexta región y o.rdenador de
pagos- de Guerra.
, .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha síilrvido disponer que el segundo
tenÍ{;nte de la escala de reserva retribuida, retirado, D. Pas-
cual Salas Farrús, que fué nombrado médico provisional con
destino al regimiento Oaballería de Treviño, por real orden
de 8 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 252), sea 'dado de
baja en -el cuerpo de Sanidad Militar, por haber dejado de
incorporarse oportunamente á su destino.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 21 de ocwbre de 1897.
CORREA.
NOMBRES Puesto que deben ocupar en el escalafón Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......~.
OO.\iREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vtllcollg-adas.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
D. Ramón Moreu Figueroa .. lDetrás de D. José Rodríguez Fer-
» Leandro Fernández Fort ..S nández. .
~ Sebastián Olivella Soler .. ¡Detrás de D. Antolín Murga y Bas-
. tos.
) Antonio Rens y Gil de A,l·/Después de D. Marcelo González
. bornoz............••.• j GÓmez.
» Julio González Martínez de}Detrás de D. Dionisio Mal'tínez Ga-
. Velasco...... . . ..... .. me) VlCente Esteller y Esteller, ro. . '
" Federico Alonso Zarzuela. ¡Detrás de D. Arturo.Navarro Bau-
.) Enrique Rivera é Irafieta.. \ tista. '
. I .
Señor Oapitán general de Caatillá la Vieja.'
Señores Oapitán general de las islas Filipinas¡:Inspeotor' deL
la O¡¡ja general de Ultramar y Ordeíúldor de pagos dé
Guerra.
CORREA:
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia ~lUÍ'sada por V. E. á
este Ministerio con su escrito de fecha 11 del actual, promovi-
da por el licenciado en medicina y cirugía, D. Gabino Sánchez
Arés, en súplica de que quede sin efeotó su nombramiento
de médioo provisional, con destino alas islas Filipinas, con-
ferido por real orden de 26 de agosto último (D. O. núme·
ro 190), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiriaRegehte
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del interesa-
do; disponien<J:o, por lo tanto, su baja en el cuerpo de'Sani-
dad Militar y qUédando sometido á la situación que le co·
rresponda con a.rregló á la ley de~eolutamielito..
De real orden lo -digo á V" E.parasu conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mnchos años.'· Ma'drid
21 de octubre de 1897. .
OORREA
Exorno. Sr.: El Rey (q~ D~ g.), Yén su nombre la Reina
Regente de1 Reino, se ha servido!disponer qué el mélico
provirlional de Sanidad Militar D. 'Antonio Fernández Jiniénez,
destinado"á la fábrica de armas de Trubia poi: real orden da
~7'de"septiembre próximo pasado' (D. O. núm. 217), sea.
dado de baja en el cuerpo de Sanidad Militar, por no haber·
se presentaa.o en los destinos para que sucesivamente ha
sido nombrado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1897.
Ex:c:mo. Sr.: Con arreglo alo prevenido en la real orden
de6-de junio del afio.próximo:pasado'CD.·O. mim. 12~;er
. Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
, CORREA
..
-.-
Madrid 21 de octubre' de 1897.
BAJAS
e SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha :\.4
del actual, cursalldo insty.ncia del médico provisional, con
destino en el 2.o batallón 9-e1 regimiento Infantería de Oanta-
brillo núm. 39, D. Francisco Réig Pastor, en súplica de que se
le conceda la separación dels~rviciómilitar, el Rey (q. D. g.),
Y en sú nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, di~poniendo que cause
baja en el cuerpo de Sanidad Militar por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V.' ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1897. '
Excmo. Sr.: Oon nrregl9.á lo prevenido en la real orden
de 6 de junio dela~o próximq pasado (D. 9. núm. 125), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el médioo provisional de Sani-
dad Militar..p. Jesús Velarde y Ruiz deVJlla, á quien por
real orden de 24 de agosto último (D. O. núm. 190), se nomo
bró con destino al Oolegio de Guardias jóvenes, sea .dado de
baja en el ouerpo de Sani4ad Militar; qtledando sometido á
la situación que le corresponda por virtud de la ley de re·
clutamiento; . '
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Señor Oomandante general de Cellta.
Señor Ordenador de pagos de Guerni.;
_.-
CAMPOS DE TIRO--É' INSTRUCmÓl-
11. /lo .¡COIÓi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, há tenido á bien disponer que por la
Escuela centráf de tiro de Artilleria (Sección de Mádrid), se
proceda ti efectuar el. pago de 1l1s 41,233'81 pesetas á que as-
ciende el impo~te'de'las parcellÍs que se ha.n de expropiar en
la dehesa de Carábanchel parÍ> prolongar y amplill,r la linea
de tiro de artillerfa, según dispuso la real orden de 24 de
enero de 18lJ1 (D. O. núm. 19); debiendo ser cargo dicha
captid~d'lÍI plan de labores del mater·ial de ArtiUeria apro-
bado po~ real orden de 15 de j,uli~ último.
, De. r~al orden' lo dfgo á V. E.- para su conocimiento y
efectos co,n~jguienteB, y como oonsecuencia á su escrito de
1ti de~e~tieinbre último. Diosguarde-á V. E. muchos años. '
Madrid 21 de octubre de 1897.
CORREA
Se.fior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
rliiiD' ..... .---•.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.a SECCIÓN
EXcmo. Sr.¡ - Ea' vistll. dé la' comunicación que ,V. llJ; ,
dirigió á -este' Ministerio en ·30 de 13eptiembre último, dando
cMntá''deI acuerdo tomado por esé 'Consejo acerca de lains·
talí:óia pro'mÓvida por Doña Demetria Masaroigos de la Puerta,
viuda dél'tehieJite coronel de Infantería D. Joaquin Romero
Rodriguez, fallecido el 4 de ootubre de 1896 en cMoropics:.
(Clibá),'der6iml1as 'de'heridas en campaña, en' sftplicade-in-
greBO en el Co-Iegio de Guadalajara 'de sus hijos Doña Te·
tesa,' UoYia'Luisa, D. Julio y D., 'Joaquin, el-Rey (q. D. g;),
Yen: su nombre' la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder derecho preferente á ingreso en el citado colegio á
lo.s·.e:x:pÍ'esados huéfanos', Uamándolos desde luega á ingreso,
en. ocaáión'de 'Va'Cante, á los'dós mayores Doña Teresa y Do·
fía Luisa, que tienen la edad reglamentaria, y efectuando lo
propiocon'lós l'e~tantes cuando lleguen á cumplirla.
, De'real orden-lo .digo á V. E. paTa BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos· añOS.' Ma·
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
. Inútiles y Huérfanos de'la:Querra.
.,. or
, ~cmo; 8";1 ,'En'vista de la comunicación que V. E.
dirigió á ~t:~ Minis;terio en SOde septiembre último;.dán'ao
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_cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo aceres' de la ins-
tancia promovida pOI: DoñaBríg~da,Solís, v.iuda :de),-médico
.mayor D. José Barreta, fallecido en 20 de octubre de 1896 en
San Lorenzo del Escorial, por consecuencia d~ enfermedad
adquirida en Cuba, en súplica. de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de sus hijas Duña Maria y Doña Josefa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·,
nido á bi9n conoeder derecho preferente á ingreso en el cita-
do Colegio á lae expresadas huérfanas, lafl cuales podrán ser
llamad.asdesde luego á ingreso, en oc&sión de "vacante, por
tener la edad reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Pits guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1897. -
MIGUEL CORREA
Señor Presidente del Consejo de AdministraciÓn de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la 'Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de septiembre último, dando
cuenta dél asuerdo totnado por ese Consejo Merca de lainé-
tañcia promovida porD.a Adela Rómero; viuda del capitán'
de Infanteda, D. Camilo Ca.rretero, fallecido el 27 de febrero
de este afio en, Bonto:J (Filipinas), de enferm'edad adquirí.
. da en campafia, en súplica de ingreso en el Colegio' dé Gua;
dálajara de sus hijos D. 8ant03 y D. Arture,' el Rey (q; D. g.),
,y ,en BU nombre la Reina'Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder derecho prefereri.te'á~ingi"esoen el citado 'cotegio á'
IOil expresados huérfanos; llanilindolo8 desde luego á in·
greso, en 0'.Jllsi6n de vacanté, por 'haber cumplido la edail
reglamentaria. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M-a~
drid' 21 de octubre de 1897.
MIGUlJJL CORREA
Sefior Presidente del Consejo do AdminisiracióD de la Caja d~
, Inútiles y Iluérfanos dé la Guérra. '
"'··..·ti
Exomo. Sr.~ En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de I!eptiembre' último, dando
(menta del acuer.do tomado por ese Consejo acerca de la ins-
tancia promovida por D.a Valerstina Marcos, viuda délcapi..
•tán de Iníanti!lria D. Juan Fuentes, fallllcido eñ Cuba en 14
de junio de 1896, de la fiebre amarilla, en súplica de ingre·
so eh el Colegio de Guadala.jaTa de sus hijos D. Juan y Do-
ña Adoración, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho prefe-
rente á ingreEo en el citado colegio á 'los expresados huér-
fanos; llamándoles desde luego á ingreso en ocasión de
vacante, por haber cumplido la edad' reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
deDiáBefectos. Dios guarde á V. E. muchos roíos. Ma·
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señór Presidente del COYlSfjO da Administración de la Cpja de
Inútiles y HairfllIi?s de la Guerra.
~
Ex:cmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de septiembre último, d1Índo
cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ins-
tancia promovida por D.o. Mari. SanclenJ,{lnte, viuda delsEl'
gundo teniente D. Modesto Moral"muerto en la acción de
los Baños de Soroa (Cuba), el 25 de oetubre de 1896; en sú·
plica de ingreso en el Colegio de Guadal~j9.ra de sus hijos
Duña Irene, D. Leonardo, D. Manuel y D. Agustiu l el Rey
(q. D. g.), yen 8U nombre la: Reina~ Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el ci-
tado colegio á los expresadvs huérfanosj llamando desde
lut!go, en ocasión de vacante, á D.a ~rene y D. Leonardo, y
efectuando lo propio con los demás cuando cumplan la edild
reglamentaria. .
De real oTden lo digo á V. E. pll:ra su conocimiento y
demá!! efeotos. Dios guarde:á V. E. muchos años: Ma·
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
~eñor Presidente del Consejo de Adminiatración de l. Caja de
Inútiles y Huérfanos de lilt Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. 1l:: di~
rigió á. este Ministerio en 30 de septiem?re último, da?do
cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca. de la IDS'
tancill promovida por D.a Gertrudis Trillo¡ viud~ de~ ~egun­
do teniente da la escala de reserva de la GuardIa CIvIl Don
José Torrell, fallecido en la Habana el 23 de noviembre de
1896,de la fiebre amarilla, en súplica de ingr.esa en el Co-
~gio de Guadalajara de sus hijos D. JOEé y D. Ramón, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente ~el Reino,
ha tenido á bien conceder derecho preferente á mgreso en
,el citado colegio tí los expresados huérfanos; l~amandoles
desde luego á ingreso, en ocasión de vacante, por haber
cumplido 1& edad reglamentaria. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
deooAs efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Presidente del Consejo de Ailministraoión de la Caja de
Inútiles yHuérfanos !le la Guerra.
cuenta del acuerdo tomad.o por ese Consejo acerca de "~ me.
tancia promovida por n.1\ E:ugenia ~110, viuda ,deUeni~te
de la Guardia Civil D. José Paredes, el cual fulle(}ió ¡,\"céw.
sécuencia, de lesión snfrida en acto del servicio, en·súpUoa!
de ingreso en el Colegio de. Guadalajara r;l8 su hijo D. I!'ran.
cisoo, el Rey (q. D. g.), Y en: su nombre la Reina Regente d~l
Reino, ha tenido á bien conceder derecho á ingreso en el
citado colegio al expresado huérfano, pala que en~ BU día
ocupa vacante cuando por turno ordinario le corresponda
dentro de. 'la edad reglaml¡1ntaria. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conoci~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897. •
MIGUEL CORREA
Señor Presidente del C~nsejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra, .
.J.
• •••
Excmo. Sr.: 'En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de septiembre último; dando
cuenta del acuerdó tomado por ese Consejo acerca de la ius-
tancia promovida por D.a Muia. HernáDdez, viada del coronel
d(l Infanterí.. Don Juan Albert v Cifré, muerto gloriosamente
en la ttcción de cRio Zapata» (Filipin!ts), el 18 de febrero dt
est-e año, en súplioa de iligre$o en el Colegio de GuadalajarSo
de su hijo Dim'Juan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
R& Regente dél Reino, ha tenido ti bien cORceder dereoho pre·
ferente á ingréso en el oitado colegio al expresado huérfano;
el cuall!érA llamado desde luego á ingreso, en ooasión de va~
cante, por haber cumplido la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á. V. E. mnchos años. Madri/l¡
21 de ootubte de 1897.
MIGUEL CORREA
Selíor Ptellidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
--..._......·...n.u__
CRUCES
--o«:>- ,1.1\ SECClfN
• llixcmo',Sr.: En vista de la co~uniCáCiÓJi'que V. E. di, . .Exc~o. Sr.: En villta d-el escrito de V. ~., fecha 28 ~~
'rigió á este Ministerio en 30 de septiembre último, dando ll~ho últImo, .en el que propone para el perCIbo, fuerí' de
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MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generdes de la primera, segunda, terce.
ra y qQinta i'égiones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de facha 28
de julio 1ílti~o, el Rey (q. D. g.', yen BU nombre la Reins.
Regente del Reino, con arreglo 'á lo prevenido en el regla.
mento deOla .Orden del :Mérito Militar, aprobado en SO de
diciembre de'188~ (C:L. núm. 660), ha tenido tí bien con·
ceder á los individuos de trópa licenciados del Ejército in·
cluidos en la siguiente relación, que principia con el coro
neta José Sánchez Nicolas y termina con el soldado L1lcas
SánchslI: Romero, el percibo, fuera de filas, de las 'pensione¡;¡
que se detallan, anexas á cruces vitalicias de que se hallan
en posesión por los méritos que se expresan; consignándose'
el pago en las Delegaciones de Hacienda desde la feoha que
á cada uno se señala.
De real orden lo digo ti, V,.: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Ma·
drid 21 de octubre de 1897.
~.
, MIGUEL CO:&REÁ
Señor Capitán general de las islas Filipina!.
.las, d&'latlpensiónes de crttces de 7'50 y 2'50 pesetas, rea·
p~tivamente, á los licenciados del Ejéroito Lucio Basa de los
Reyes, del 21. o tercio de la Guardia Civil, y Juan Ramírez .
Las, del regimiento Iufantéria de Mindanao núm. 71, el
Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien· aprobar lo propuesto por V. E. , y disponer
que por lae cajas de elas il!llas se abone á los interesados las
pensiones de referencia, á partir del dia 1. o de enero del co~
rriente año al primero, y desda 1.o de julio último al ae-
gundo. ~
Da,real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y.. E. muchos años; Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
CUERPO AUXILIA.R DEOFIClN1S MILITA.RES
. i.o.·. S,ECOIÓ~
Excmo. Sr.: En vista del es~rito que V.E. dirigió á este
Ministerio en 19 de Julio 'liltimo, mirsando instancia p:o-
movida por el sargen~o. a~t tegiIÍl.ienio Artillerilt de plaza
José Molina Peñuehs; ¿Ji ~tiplf~á. de qúe se le conceda i~gre.
eo como escribiente eri el, Cuerpo Áuxiliar :de Oficinas Mili·
tares, con destino a cU8..1q~iera dé ios'distritos de Ultramar
ó de la Peninsula, el R~y (q..D. g.), yéü su nomb.re la. Reina
Regente del Reino; se ha.:servido deSEstimar la peticióñ del
interesado, por no ex:istkpe~son$ide plantilla delmencio.
na~o cuerpo en fse dishito~ y ep.~vistit de lás circtmstaricias
por que el· mismo atr~vi~sa, así cómo'ta~bién por .encon-
trarso en suspenso al iiigresP'e¡{ Xa,Penírtsula y éub!irse las
vacantes que ocurren en :C';lba 'y 'PÍleito Rico por personal
que sirve en dichas isllieJ: . "" . -. .
De real orden lo 'di~o á V~.E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde 8,' V. E. rouchóá años. "Ma-
drid 21 de octubre de 1897. ; .,..
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Fílipiu3s.
, .
.:i.a __
.
; DESTINOS
~'O::BSEOBE'1'.UÍÁ
Excmo. Sr.: El Re~ (q. D. g.), y:en su nombre la Rei·
na Regente del Reino~ ~a tenido á bie~ dé&tinatá la planti.
lla de este Ministed~, ~n vacante que d~ su clase existe, al
subinspector de seguJid~ clase del cue~po'deVeterinaria rt.(i.
litar D. Galniel Roldán Vellón, pertenécierite al primer·ouer-
po de ejército y En comfeióu en dicho Ministerio.
De real orden lo d.igo á V. E. pat& su conocimiento:y
demás efectos. Dios"'gúiirde 1\' V~E. niuchós lÍnos. M~·
drid 22 de octubre1de ~89.7:. ¡ .'
CORREA
Señor Ordenador de vagos dé Guorra.·.
Señor Capitán general de la priinera región.
•••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, lia te~do á 'Pten 'qisponer qúe ioé ofi-
ciales y escribientes del Cu€rpo AUx'1llar,de Oficinas Milita·
res comprendidos en .l~ ~igui,ente.relació~, que empieza con
D. Gregorio Cuello Ur.etá y t&rmitiá con D. Germán Alarcón
Sánchez, pasen á s~áir r08:4estil~6s~que¡en~la misma lOÓ les
señalan. -. ' . .
De real orden lo- digo á V.E. p~ra su conooimiento y
demás efectos.. Díos' guarde á.Y. íl:; m-uchos'años•. Ma·
drid 22 de octubre de 1897:
~. '.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.' l '. : .' '..., .
Señores Presidente: d?l ~~~aJ0 ~~pr~mo ~e «;ner18 y Marina,
Capitanes generales (l~ ~a:pr.Qléra;·íletuJida,O11arta, sexta
y octava regiones:é Mas ,Balesres 'y 'Provicai'io general
Castrense. ,. ". .
'Il;, Relacwn que se cita
Oficiahis primeros
. - :
D. Gregorio Cue,llo Ureta, de este Miriifflterio, prestan·lo sus
F.ervicios en comisión en el Gobierno mHitar de San-
t~nder, 4'ésté, de plan}illa. . :'.' '; ".
© Ministerio de Defensa
). EmilioOlaiz ~ Ituada, .asC~AdidOtdeea~ Ministerio, al
mismo, de plantilla.. . ., .. "~ ,,l...;;: ;~·r;:;i.";
Oficiales segun'dos
, ... . . • • ~ '( , ~ •• '._' { . -..: ;", :$
D. Leand~o Lara Tom~, encOIpi~ión.en. este •.~Hnjs.t:l',\Q.Y
de~tmado en el mIsmo concepto en la SubmspecCl6n del
octavo Cuerpo de ejército, al Vicariato general Castren·
se; en comisión, cobrando 8US haberes por el sobrante
que ré8ulta del personal de la Peninsula que se en·
cuentra en la isla de Cuba; debiendo prestar sus ser-
"icios, en el repetido concepto de' en comisión, en la
indicada Subinspecéión del octavo 'Ouerpo de ejérCito.
» Emilio Ayuso Sánchez, del Gobierno militar de, Santan-
der, en comisión en este.Ministerio, á éste de plantilla.
» Miguel'Martinez' Oarro, ascendido, de este Ministerio, al
mismo en comisión, cobrando sus haberes por el so-
brante que resulta del personal que tíené destino en la
Peninsula y presta sus servicios en la isla de Ou'Qa.
Oficiales terceros
p. Andl,'és Vergafa Sánchez,.del Cuartel geperal.del segu.ndo
. Cuerpo dé ejérglto, en ~omiaión én ~~te .Minister~.o,.á
éste de plantilla.
• .Mari,á.no M,!,récj"Ripiado, de la Subinspe(Jción del ~~c~vo
. Ouer{}o de ejér~~to, en' (omisiÓn, prestando sus 'servi-
. cios ene.l. propío concepto de en com~sión en :~~té,~1i.
rJistelio, al Cutlrt'el gen,eral del seg,nndo querpci de ejér-
citó, de' plantilla, continuando' en: dicho .Imni8teriO en
.éomiisión'." .... ", ,..,. '.: t..
» Pablo: Zabalza Ercilla, 8Ecendido, de este Ministerio, al
"Gobi~tno tnilitar de Pallna de ,MaUo-rca,cóbrando'sus
haberes por el kobrante qtle reBuHa del personai dé la
Peninsula que s~ .encuentra en la ~sla ite Oqbll,que-
dando' en dicho Mini~(e'rio eu' el expr~i;ado concepto
dé en co misión. . '. ' ,
• Pe··ho Martinez Pineda, de eilte Ministerio, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
:t Ramón Vergery.GÓmezde Pedroso, delConsejo Supremo
de Guerra j:Marina, "" ¡st'E~ Ministerio: ; " ... /
Escribientes de primera clase
• '" ._.~ ¡ ....... '.
D. Francisco S!Anta Maria MateO', ascendido por real orden
de 13 del actual (D. O. núm. 230), de la Subinspec,
ción del segundo Cuerpa de ejército, á este Ministerio,
continuando en su anterior destino en comisión.
• Pedr~ Mesas Olivar, ascendido; del Cuartel general del
cuarto C,JWrpo de ejército, á este Ministerio, conti-
nuando en Bu.anterior destino en comisión:
\ Escribiente de segunda clase
D. Germán Alarcón Sánchez, en expectación de destino en la
primera re.gión, a la Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército y en comisión á. este Ministerio.
Madrid 22 de octubre de 1897.
CORREA
. ..
1.0. SECCIÓN
· Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general 1). Manuel
Sánchez Mira, de cuartel en esta corte, al teniente coronel de
Infantería D. Pablo Guliérlez Zubieta, que lo era de campo
en la anterior situftción d"l citado general.
ÍJe real orden. lo digo á. V. :ID. para su ¡conocimiento Y
..
D. O. núm. 238
. "
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D .. FranGi.sco Hernández Esteban, asoendido, ~el regimiento
ReservAd~Valladolid núm. 30,al mismo.
:t Salvador Camarero Abad, ascendido, del regimiento Re-
serva de Burgos núm. 35, al mismo.
» Francisco Pérez AusiE, ascendido, del,regimiento R'-fer-
va de Burgos n,úm. 35, al mismo.
," Rafael Melero Calvo, del regimiento Reserva de Aleáz!U:
núm. 36, al de Madrid núm. 39.
Madrid 21 de .octubre de 1897.
e,.
Excmo. Sr.: LB. Reina Regente del Rllli.no, en :nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
firmar en el ~argo de ayudante de campo del general jefe de
la segunda brigada de la primera división del primer Cuer.¡
po de ejército D. Félix Pareja Mesa, al oapitán de ~nfant6- 1 --~.
ría D. lIanuel Aguadoilel Olmo. .! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
De realor.d~n Jo, digo á V. ¡J!). para"l':l~ oonocimiento y : na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
efectqs cQI\sigu.ienctea. ,Dios guarde. á V. E. muéhos años. ¡ y oficiales. de ese institllto comprendidos en ll't.siguiente re·
Madrid 22 de,l?c~llb1e~dt'!l :1897. . j lación, que coroie.nza con D. ndefonl!o BIas y, Matos y, term1-
CORREA ¡ na con:.D.-EnriqtJe Aparici Lluch, pasen á servir los destinos
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva y Extremadur,a. : que en la.'misma se lea señalan. . .
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. i "De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños. Ma-
drid21 de ootubre de 1897.
efeotos consiguientes. Dios guarde á ,V. E. muchos años.
Madrid 22 de ootubre de 1897.
CORREA
SeñQr Cl}pl.t~n. general de., Castilla la N1Jllva y Extremadul'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
CORREA-
Primeros tenientes
D. Jesús Ae;toJfi Pinto, de 18. Comandancia de Navarra, á la
de Huelya.
:¡ José'Javaloyes López, de la Comandancia de Guipúzcoa,
á la de Bilbao.
» Luis Bauzá Pereta, de la Comandancia de Alioante, á la
de Almeria.
}} Leopoldo Moranza Hierro, de la Comandancia de Alme·
rin, A la de Alicante.
, José Vigil Vigil, ascendido, de la Comandancia de Ali.
cante, al cual}ro orgánico de reemplazo" afecto á la
misma C.>mandancia. •
" FranCisco Rubio .Benavides, ascendido, de la CLlmandan.
cia de AlJl1eria, al cuadro orgánico de reemplazo, afeo-
to'ál~;misma Comandancia.
, Nioolás 'AldirVillanueva, de la Comandancia de Valen-
cia, 8 la de Lérida. "
) .Mateo Cuevas Macho; de la Comandancia de Orense, á la
, ·Yalenci.a -
" Agustín Carranza Pérez, de la Oom~mdancia de Lérida,
áJ,ai\e,()~nBe..,
» Jo~é~~enahr.e .f301vés, d,e la C:lmandancia.·de AIgeciras, á
J~ ~~i~.1!ipqzcoa. -"
CORREA
. , l?rbneros tenientes
p.~,~~~np,.Mp.rm~Ó,.MM~.9a,"~~<f.eng¡.~~, qpltegitpie~toRe~ l'
serva de Guadalajara núm. 31, al mismo. _ "
© Ministerio de Defensa
MIGUEL CORREA
Sefíor Capitán, general de.1l:lJ$la.~~Cuba.
Excmo., ¡:¡;r.: Lll.Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g;), ha. tenido tí bien aprobar, Señor Direotor general de Carabineros.
el nombramiento hecho por V. E. deloapitán de Infantería _. .'
D. lIariaJlo Bretón y Bretón,para ayu.d¡¡'llte de campo del ge- IBenores CapItanes ge?erales de la prl~era, segunda. tercera,
neral de brigada D., Leopoldo Béjar y Mendoza, de que ¡ cuarta, sexta, séptIma y octava reglones.
V. E. dió cuenta á es~e Minil!l~erio en su oomunioación de ¡ Relación que se cita
29.de septiembre próximo pasado. l" Comandantes
De real orden lo digo á V. :m•. para su conooimiento y '.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañQs. Ma. 1 D. Ildefonao Mas y Matrs, as~endldo, de,la ~omandanCIa
drid 22 de octubre de-1897. de Santander, l!, la plantIlla de la DIreCCIón general.
, Antonio Gascón Sonán, aecendido¡ de la Comandancia
~Tal'ragona,á la de .Baroelona, de segundo j~fe.
Sefíor Orden.ador de pa~ps:4e, .G-llerr.a.
Sefíores·Capitanes generales de la primera, qllinh, sexta,,!
lléptima re~iones. .
Ilelaci6n que se cita
Comandante.
D. Angel Rivas Berenguer, ascendido, del regimiento Reser.
va ,de Madrid núm. 3~, al mismo.
Capitant¡Js.
D. Valentin Yázquez Paredes, ascep.dido, del regimiento
. Rellena ele Valladolid núm. SO, al mismo.
,"E'J:'.a~ci~ooAlv:arez:Vidal,asoendido, del regimiento Re·
, ,s.erva,deJ3.adajQz núm.··~4, al mismo.
! . . Capitanes
J ~ •
-- 1D. Fernando'Garoia Clíment, aSgendido, de la Comandanoia
9.~ smccI6N I de Huelva, á la de Santander. .
. .'. ! »Adolfo Breseó Benavente, del Colegio del cuerpo, tí laj~xqmo. Sr.: ,E1,¡:tey (q.,D.,g.), y~n sJl,~ombre la Rei- Comandancia de Tarragona. '
nu Regente :del)~e~p~,.hlltep.ido'á bien !l~sponer que el jefe, 1; Herminio Martiu€z Alvarez, asoendido, d~ la Coman-
y Qficiales de :la .escala de reserva del, arma ,de Caballería danoia de Bilbao, á la de Málaga.
tOmprendidos en la siguiente relacióp., que principia oon "Baltasar López Fernández, de reemplazo, afecto á la Co~
C
· Angel JUvas Berengu9r y termina oon D~ Rafael Melero mandancia de Asturias, á activo á la de Estepo:r¡a.
. alvo, pasen destir~!Hloa',áJG,sO\ierpos.que en la misma S6
!~s des!gllan., .
Da, ~e81 <trden lo d~go á V. ID. pa¡;l:l su cop.ocimiento y 1
flemás efectos. ,Dios guarde á V..E. muchos años. Ma.· 1
drid 21 de .Qctub¡;e de 1897.
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D. Gregoxio Ferm\.nde2. Arroyo, del cuadro de reemplazo, a
á activo, á la Comandanoia de Navarra.
» Pabk Suárez Cambil, de rtemplazo, á aotivo, á la Co·
mancillo de Algeoiraa.
Segundos tenientes
p. Ignaoio Valle Chinestra, de la. Cumandancia de Almada,
á la de Cllstellón.
. »Enrique Aparioi Lluch, de la Cilmandancia de Valencia,
8. la de Muroia..
Madrid 21 de octubre de 1897.
CORREA
"60
Exomo. Sr.: Aprobando lo propúeflto por V. E. á e!lte
Ministerio en 17 del actual, elRey (q. D. g.), Yen su no~'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
.que el'personal del Cuerpo ,Eclesiástioo del Ejéroitocotn~
]>rendido en la siguiente relaoión, que da principio con Don
José Baños Navarro y termina con D. Juan González Gutlérrez,
pasen á servir los destinos que en la misma se les Rsignan.
De· real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
. demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
dtid 21 de octubre de 1897.
CORREA
Sefíor Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda., tercera,
quinta, sexta y octava regiones é islas Canarias y Ordena·
dor de pagos de Guerra. .
Relación que se cita
Capellanes primeros
.D. José Baños Navarro, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, 19.0 de CilbllUeria, al regimiento Oazadores de
Vítoria,. 28.0 de la. m~iÚna. ar~a. '
» Antonio González Burgos, dél Vioariato general Cast.ren·
se, al regimiento Húsares de 11 Princesa, 19.0 de Ca-
balleria..
» J eeúa Sánchez de la Gr8.fía, nscendido, del Vioariato ge-
neral Castrense, al mismo Vicariato.
» joaquin Toda Linés, del Hospital militar de la Coruña,
al regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballeria.
» Adrián LEOoet y Carballo, de reemplf.zo voluntario en
Ferrol, al Hospital militar de la C ,ruña.
.» Miguel Villaverde y 08materO, ascendido, del regimiento
Infanteria de Cuenca núm. 27, al regimIento Oazado-
res de Arlabán, 24.0 de Caballeria.
Capellanes segundos
P. Antonio Muñoz Fernández, del regimiento Infantería de
Galicis núm. 19,Ilol de Sevilla núm ..33.
" Joaquin Monzón Gá\vez,· del regimiento Infantería de
Sevilla núm. 3D, al de Galicianúm. 19. .
• Gabriel Fita LOlicas, del batallón O~zadores de Estalla
núm. 14, al regimiento Infantería d.e Cuenca núm. 27.
» Camilo Justo Fernández, del regimiento Infanteria de la
Lealtad núm. 30, al ha.tallón OAzadores de Estella 'nú-
mero 14. .
» José Real Itndriguez, del regimiento tnfanteria de San
Marcial núm. 44, al batallón Oazadores de la Habana
núm. 18•.
» Santiago Gonzalez GómE'z, del batllJlón 011zad.ores de la
Habana núm. 18, al Vícariato general Oastrense.
, Amano Moreno M~ngas. ascendido,; me:¡¡.,eotaoión de
deatino en Badajoz, al regimiento Infanteria de la~.
Lealtad núm. 30.
D. Jesús Saavedra Guimar~, a¡¡cendido, en expeotacióI). de
desiino en Tuy,al batallón Cazadores Regional de Oa·
narias núm. l.
» Juan Gonz!í.lez Gutiérrez, del batallón Regional de Ca·
narias núm. 1, al regimiento Infant6ria de San Mar·
cial nm. 44.
Madrid 21 de octubre de 1897.
. .
CORREA
Exomo. Sr.: El Rey·(q. D. g), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que 10& jefes y
ofioiales de la escala activa del arma de Infl1nteria compren-
didos en la siguiente relaoión, que comienza con D. Celesti·
nQAl'güelle$ Bonety t~rmipaaoll D. Eduard9 Baselg$ Re·
carte, patllw, á ser.vir los des\inos que en la misma se les se·
fialan.
. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef€ctog~ Dios guarde á V.E. muchos:añQ~. Madrid
21 de octubre de 1897;
CoRRE!.
Sefior Orilenador de pagos de Guerra.'
8efíores Capitanes generales' de las regiones é islas Baleares,
Canarias, Cuba, Pnerto Rico, y Filipinas, Director general
. de la Gua.rdia Civil, Cómandante general de Ceuta y Di·
rectores de la Fscuela. Superior de Guerra y. !lel ColegiQ de
Maria Cristina para Huérfanos de la Infantería.
Relaci6nque se cita
Coroneles
D. Celestino Argüelles Rmet, ascendido, del batallón Caza-
dores de Fígueras núm. 6, ala Zona de Madrid nú'
mero 58, agregado. . '"
• Oesáreo Ruiz Capilla Pimentel, de reempla~o en la cuar-
ta región, á la Zona de B.'l.rcelona: núm. 60,agregado.
• Alejandro Tapia Risueño, agregado al regimiento Reser·
va deAntiHas núm. 68; á la Zona de Mad~id núm. 57,
agregado.
Tenie~tes coroneles
D. Pedro Alzamora Tous, agregado á la Zona de Barcelona
núm. 59, al regimiento de San Quintín. núm. 47.
» Enrique Rivero Vi:les, agregado á la Z:ma de Madrid
núm. 57, al regimiento de Cuenca nÚm. 27.
» Vicente Salcedo Molinuevo, agregado á la Zona de Madrid
núm. 57, á la de Jaén nóm.2, de plantilla.
» Enrique ValenzuelsDiaz, agregado á la Zona de Córdoba
núm. 17, á la misma, de plantilla.-·
» Vicente Villas Vitón, agregado á la Zona de Madrid nÚ-
mero q8, á la de Zamora núm. 23, de plantilla..
» Federico Rubio Gar.cia, ascendido, de la Z:>na de Zafra
núm. 15, Al~ de Gerona. núm. 24, de plantilla.. .
»Manuel Ruiz Adame. Cn·mo»l.l, ascendido,d\'lll;>ataIlón
Reserva de Canarias núm. 2, á la Zona de Santa CrUz
de Tenerife, de plantilla: . .
» Manuel Méndez Alzola, agregado á la Zona de Madrid
núm. 57, á la de CAceres núm. 40, de planti~la.
» Luis Dolz Peir6, conde de Albalat del Sorells, agregado
á la Zona de Sevilla núm. 61,. al regimiento Reserva
de Osuna núD;1. 66, d~ plaJ;l~UI8;":
» Manuel Pérez Gar()~a, agreg~do ~1 regimiento ~~erV',~
de la Córúña nÚn1~ 881 al dé Lti~ó nl,\~, 6~; de .,18011';
tilla,
© er O de t:: sa
. D. <>. nlim.2aS
de reemplazo e,n la octava re-
gión, á la Zona de la Corufia núm. 32; agregado.
t Adolfo 'Piertlld Gamboa, de l'eefu~t8zo 'eft 'la "tercera te"
gión, "á la Zona 'de Valencia núm. 28, agregado.
t Lorenzo Roldan Palacios, de reemplazo en la óct'áva re·
gión, á la Zona'de'la 'Coruiía núm. 3'2, 'agr'egadb.
Comandantes
D. Mateo Dávila Gil, de la Zona de Vitoria numo 62, al bao
tallón Cazadores de Madrid núm. 2. '
»Baldomero Garcia Martin, agregado á la Zona de Madrid
núm. 58, al batallón Olu~dores de Ouba núm. 17.
t Clemente Alvarez 9ampillo González, agregado al regi-
miento Reserva de Pontevedra núm. 93, á la Zona de
Lugo núm. 8, de plantilla.' ,
J Baque Lozano Orellana, agregado al regimiento Reserva
de Antillas núm. 68, á la Zona de' Toledo ,núm. 12,
de plantilla.
J Miguel de Oastro Arizcún,'de la Zona de Lugo núm. 8,
á la de Santiago núm. 35, de plantilla.
) José Jurado Arlanzón, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, á la Zona de Vitoria mim:. 62, de plantilla.
) 'Eduardo "RéixltGarcia, de reemplazo en Canárias,al ba-'
tallón Reserva ,de- OáJiarias ,núril. 2, de plantilla.
t Tomás Palacios Rodríguez, del regimiento Réserva de
Plasencia núm. 106, en comisión en-la Dirección gene- '
,ral de la Guardia Civil,al de Huesca núm. 103, de
plantilla"con1inllando en dicho destino. ,
» Santiago MacarrilloM~cayo, agregado al regimiento de
Plasencia núm. 106, al miamo, de plantilla.
)-Manuel aonzálsz Pérez,sgreglido á la Zóu.a de Manresa
núm. 39, á la de Zaragoz3. núm. 55,'agregado.
» Viotoriano Sánchez Delgado, 'del reg~miento Reserva de
. Hueso~ nttm. 103, a la Zona de Madrid núm. 58,
agregAdo. .
) Manuel Insua Santos, agregado á la .Zona de la Coruña
núm, 32, al regimiento Reserva dela Coruña núm. 88,'
agregado.
) ISidoro Sa.ntos Hernátidez,/ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, á la zona de Tari'agona núm. 33"
oagregado; .
) Ff8tncisoo Oor~oAlonso Armas, agregado a la Zona de ,
Pamplonacnqm. 5, tila'de Madrid nÚ:m. 58,agiegado·
) ,Qamilo 'Magdalena <BAlgoma, agregado al regimiento Re- :
--,-sét.va'd~ Poñ;tevedra núm. 93,~alaZona de Madrid nú-
mero 57, agregado •
.1 Luis Fernandez Vicario, agregado tf1a ZOU8'de'Oádiznú.
mero4r2<, $ la de Sevilla núm. 61, agregado.
) Fernando Fernández Getino Ortega, de reemplazo en la
s.a región, á la zona de Castellón núm. 18, agregado.
.1 'l:rnesto Agüílar Nieva, 'ascendido, del batallón Cazadores:
de la Rabana:núm. 18, a la Zona de Santiago núm. 35, .
, agregado. o '
• qa~to ,Gra¡:iados Campifia; déldisttito de Filipínas'l:\lta
en la Peninsülapor real orden de 2 del actual (D. O. nú- o
mero 222),'0. la Zona de Barcelona núm. (¡O,'agregado.
) &ll1ón Carrasco Iglesias, del distrito dEl" Cuba, alta en la
: ,Pe~insllla por real orden de 15 del actua~ (D. 9. nií. '
mero 232), á la Zona de Getafe nú'm. 16, agregado. .
.1 Francisco Pierra Gil de Sola, dei 'Depósito.para Ultramar
enCádiz, en· cuyo destino ha cesado por real or<t&n d'e '
. 1~ de! ~ct,!,al (D. O. núm. 233),' á la Zona de Maddd nú, 00
~.~me~o.5?!.~~rega~0: . '" , , .; ,';.
) FranCISCO Urbaño Valle, de 1ft Zona de Osúna núm,. 10, .á
la de Toledo JÍóín. 12, agregado, o , . o
~ er O de s
D. Ignacio GRrcia GóttiQJ, 'aIlcendiao, del batal10n Cazadores
de Ouba núm. 17, ála Zoóa de Oórdoba núm. 17,'agre·
'~dlS. o
) José Poblador Quio;agr~gadoá la Zona de Barcelóna nú·
tílaro '60,oflcial mator de la Oomisión mixta de recIu-
tamiénto de Huesca, á la Zona de Huesca núni.,i7,
agregado, continuando en dicho destino. .
• Enrique González BarrioIlueV',tl, del Depósito,de embarque
, ~litaÚlttRl1Iar en la Ooruña, en cuyo destino ha cesado
por real orden de 20 del actual (D. O. núm.J236)~" la
Zona de la 60ruña 'núm. 32, agregado.
Capitanes'
D.. José Gómez de Bonilla, del' regimiento de Oanarias nú· ,
.~Elro 4G,'á la Zona de Ciudad Real núm. 27.
'» Miguel Ortiz'Fel'nández, del regimiento de Borbón.núme·
, .ro ·l!7, al de Garellano núm. 43.
:t Manuel Salcedo 'Ruiz,' de reefupIazo en la primera región,
. ' ahegim:iento de Baleares núm. 41. .
:, -Perfecto LacQ.lle Valerdi, del r.egimientbRéserva de Lo·
groño nú.m. 57,~al de la Oonstituci6nniím. 29.
) Ricardo Fresneda.Ca-eahniglia; de reemplazo en la,prime·
ra'regió~,8LregiIIlientode,Canarias núm. 42.
') Francisco Rui~Jl'onzlÍ.lez, itscendido¡ del 'dlitrlto de'Fili·
p~naB,!llta (fn la Peninsula por,real 'orden de 3~
septiembre último (D.-O. núm. 199),81 .regimiento
de Sevilla núm. 33. .
J MaximinoOadarso Greño, de la Zona de Logrtiño núme·
ro 1" al regimiento de Oantabria núm. 39.
J losé Manau Sierra, dereel';í1plazo en 'la quinta región, al
regimiento de Asia núm. 55. .
') Juan Cqrdoncillo Cabrelle~, de,la Zóna de Segovia nú-
mero 31, al regimiento del Rey núm.. 1.
»:FEirnando MontanEir 1\;ltírqUGz,' dé1'regimierito Reserva"de
;OastelIón núm. 74, al de-Gui'púzcnR núm. 53.
) Juan Oobos Ayals, delreg¡mténto~de'Caritabrianúm. '3'9,
si de NaV:!lrra núm. 25. . .
) .Jorge Berantes Ulbrich, ,!lel regimiento Reserva de la 00-
ruña núm. 88, al de Zamora núm. 8.
) Domingo Palero O}lballero, del regimiento de Amériea,
núm. 14, al de León núm. 38.
). Felipe Zapataro '&rrero, del t~gimrento :Reservad~ Lo-
groño nú~. q7, al de Valencia núm. 23.
.J Ramón Garcia Mensul',a.do, 8scelldido, comandante mili-
tar del castillo -d~ Snu·GllJ 108, en B:tleares, alregimien.
to regional de Blil!:ares llÚm. 2. '
J Francisco AbMldes Pérez, del f$ghñiento Réserva de Te-
. ruel núm. 77, al dd~nfant"l·núm.5. ~
»'osé Payueta Bastida, -le la Zona de Logroño núm. 1,
al regimiento de·:América·núm.14.
» NorbertoBalvatierrtt Q'Jll2ález, ·del regimiEintoReserva
. de Lo.groño núm. '57, al de Amériéa núm. 14.
) Narciso Martinez Aloj, delbataUón Oaz'ádorés de Alfon.
so XII núm. J5, al de Figueras núm. 6..
J Oarlos Ramirez Manso, del regimiento Re€erva de Osuna
núm. 66, al dé Gl"Il¡nsda núm.· 34.
) Hipólito S;uró ~!lrrl1gán, de ree!ilpl~zo en la primera re.
gión'oal regimiento ,le Murcia núm. 37.
» Hipólito Mas Ortiz, delregh:niento Reserva de Pamplona
.:nú~. 6)" t+l de QaLlta1)ria núm. 39. '
) Juan Gil Garcia, del regimiento Reserva de Palencianú-
mer.o).OO, al de Bailén núm. 24.
) Antonio Pané GaYIlJ del regimiento Reserva. de M1\laga
, J.lúm;,~9, al de, Barbón núm. 17.
'-:¡ R,afa~~ ~\leveigleJ3ias López, del regimiento· Reserva de
, CasteHón núm. 74, al da Luohana núm. 28•
...
. 28. cictub;re 1897. D. O. nÚlll. 2SS
D._1franci_E\~ JiJP.~l:ll:lz Arroy~, lJé reempl~zo en,Ja. pr~qlera
región, al reg~llliel:ltode Covad,on~tD'4m. 40. ( ,
» Antonio Soria Soto, del regimiento Reserva de Badajoz
núm.,f;>Z,,al de B$area núni. 41.' -
» Emilio.Oamps Menéndez, asoendido; der .regimiento de
_Af,ripa núm_. ,~, aJ. batallón. Oazadpres de Aifonso XII
núm. 15.
» Elt~ J.,ópe~ Al:varez, del. regjn;l.iento Reeer:va, d,~ 'la (Jo:cu·
ña JlÚm. 88, al batallón Cazadores de la Habaila, nú-
m~Q,18. "
» Francisoo Villar aaroia, d,el regimiento 8eserva de :Ra-
males núm. 73, :al batallón Oazadores de Cuba nú-
mero 17.
» Igueoiowarespo Ganiun.di¡ dei, reenl'plazG.lm~l'Sq.1lfuia:lI'e",<
gión, al bataJ:loo (lazadores ¡ de- ~lfonaoJXH núm.' 15.
» .José.DelgadO. GaI1GÍa·de¡ la Torre,'del regimiento' Reserva .-
de Badajozo núm. 62"seoretado deicausaa enla prime-
rad!.egiÓll~Aat Zona: de Qádiz;núi:n'.:42~
) Enrique Vargas Peialta"ilelregimiento d~ Gtn.ada'nú-
merQJ.34¡·.á la Zn.DtLde'Talaverftnúm. 50;::
) MateoJ3ov.er A-glilila-r.¡,d.eLregi·miénte .,Reserva~·de': CAdiz .
núm.: 98, á la Zons de Huelvlt -núnl.!38.-
» AntoniQ Páramo, Ortiz, del regimiento'de- Bailén número
24; al,d'6';Reserva de:Logroñomhn. 57:~
) J\líln Illana Sánchez de VargaS'iascendid'o, del regimien-
to .deExtremadurs/ll:l!úm.15, en oomisión en;el Oolegio
. de Maria Oristina para huérfanos de la' Infantería, al
regimiento ~Reserva de Oilldad..Real núm. 83.-
) .Lorenzo Rofu:iguezPéi'ezi del regimiento-'de' Marcia nú-
mel,e37,e al de;Reservade.Pontevedrwnúm,"93.·
» Agustín Silvela Oorral, de· reemplazo 'en la primera' re-
,gión~I181 tegill:l.dento iReserwa ·de Badajoz n;,únl., ;62.=
Capi~anesal11JD,llos, de la Escuela Superior de Guerra, en la,
que continuarán sus .eliltudios, ,percibiend9 su sueldo de
activo sin el10 por 100 ~:e descuen!o_
D. Antonio Dábán Vallejo, del batallón Oazadores"de' Al-
fonso ~U núm. 15; al ,'regimiento·Reserva' de'8ege-'
Tia núm. 87.' '
) RiOf:l¡l'do Se:tUlln(lNaJ;1.ales¡-'deV,:r'egimiento· de GareUatw'
nÚmero 43, al de Rel:len-a de BHtaO"núm.' 78,' ,
~ Luis PJ3lanOliu'Mo-nZÓllj, del regimiento· tle<&leares nÚll1e- .
ro 41, al d'El. Reae'r.va de'Oáceres' núm; 96.
) Fel'nandoMaldivia Sisay, deldistrito de Ouba; afecto-sI
reg(miento de la Constituoión núm. 29,s1 de'Reserva
de Pamplona núm. 61.
) EnriqueAIix Recalde, del distrito de Ouba, afecto al re·
gimiento de América núm. 14, al de Reserva de S~
tander: núm,. 85~· ,
» Alfonso Torrente Návarro, del disti'ito de Ouba, afecto al·
regimientó- ,de -Canarias núm. 42; al de Reserva de'
Flandes núm. 82.',-'
) 0elastino,Rey Bringas, del distrito de Cuba; afeoto al té-'
gimiento de Sevilla núm~; 33, -al de ·Reser'Va de Aliéan-
te núm. 10l.
» Luciano Centeno,Negrete" del·distrito de Cuba, afeoto al
regimiento de Gantabria núm".39, al de Reservatl.e-
Miranda núm. 67.
, ) PeaJ;o Oastro Santoyo, del distrito de ,Cuba, afeoto al re· -,
gimiento.ele Asia núm. 55, al de Resena de Rosellón
núm. BO.
) Leopoldo Ruiz Trillo, del regimiento del Rey núm..l, al
. de Reser:va de 'Calatayud núm. 111.
» Ricardo Andrés Monedero," del regimiento de',6uiplízooa
núDl;.,.53,;·al Ele Reser~a de Gra'Velínas núm. 89.' , .
© Ministerio de Défensa
D. José Malina Cádiz, de\ regimiento de Navarra. núm. 25,
al de Reserva de Mataró núm. 60.
~ Juan Garcia Gómez Caminero, del regimiento de Zamo-
ra núm. 8, álde Reser'Va de Orensa núro. 59::- ,'.
) José BI11sén SulÍrez, del regimiento. de LeÓn núm. 38, al
de Reserva de Ciudad Real núm. 83.
~ Antonio Cea Bautista, deÚegimiento de Valencia núme-
ro 23, al de Reserva de Astorga núm. 86.
) Cristóbal Sampol Frau, delregirniento regional de Bale.a-
res nU'ro.2; al de 'Reserva 11e Ontol'ia nÚlll. 102.
~ Domingo Batét Mestres, del régimiento del' Infante nú,
mero 5, ·al de Reserva de Filipinas núm. 70.
. ) Manuel Nieves Ooso, ascendido, del distrito Cuba; 'afecto
al regimiento de Covadonga núm; 40; al de Reserva. '
de-Gíjón núm. 99.,
,. Manuel Fernández Lapiq~e, asoendido, del distrito de'
Cirba,'afeotoal regimiantode Murcia núm. '37,' al de .
Reserva de Monforte nÚm. 110.
.) Manuel Cordón Pérez, asoendido, del distrito 'deOuba, -
afecta al regimiento de·Pavianúm. 4.8,' al de Reserva
de Hl1elva núm'. M-.
Primeros Tenientés'
D•. César Español Núñez, asoendido, dEi ':téemplazo por en-
ferrooen la octava· región, á igual situación en la. mis-
ma. '
,. Enrique Robles Tejeo, ascendido, del distrito de :Filipi-
nas, afecto al regimiento 9-I'lVad~Ráa núm. 50, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al mismo, oonti-
nuando en,dicha Escuela.
) Eusebio Alvaro Aoevedo,. del distrito de Cuba, altlt .en la
Penipsula por real orden de 23 de julio, último, al re- .
gimiento de Mu¡o\anúm. 37. ._
> Enrique Castillo Oanasco, del distrito de Puerto Rico,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al regi-
miento de Bailén núm. 24, oontinuando en dioha Es-
cuela.
Segundos tenientes
D. Carlos deAntelo Rossi, del regimiento de San.·Marcial
núlll•. 44, al de Borbón núm. 17.,
) Valen:tin'1?alach¡¡s'Garoia Tudela, del regimiento da·Sevi-
lla núm. 33, al de Saboya núm. 6.
) José Perol.MazariegotdeLragImientotdeBorbón'núm.. 17, ,
al batallón Oa~dores:deMll.ilila:núoo.ó20. .
) Eduardo BaselgaReoarte~del'regimiento'de Saboya:nú-!
meJ10 6, al batallón Cazadotes de . Ciudad- Rodrigo 'nú-
mero. 7.
Madrid 21 de ootubre de ;1897 •
CORRE'A'
Exomo·Sr.': El 'Rey (q .. D. g.), y en su nombre, la Reina
Regente del Reino, 'se ha servido disponer que el· "jefe y ofi-'
ciales de la esoala de :reserva retribuída del arma de Infan-
tería comprendidos en la'aiglliente 'relación, que oomienza
oon D.FederÍc6'CastellóllCordorniuy termina con D. Isidl'ó-
Ma\lgenat Perich, pasen destinados á los cúerpo8 que en la
misma se lea sefialsn, en situaoión de rel!erva.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto,B., Dios guarde t\ V. E. muohos añO!. Ma-
drid 21 de octubre da 1897.
CORREA
Señor Ordenador' de pagoilde Guerra.
Señores Capitanes generales 'de la regiones é islas Baleares,
Puerto Rico y Filipinas, Comandante general de Ceuta
y Director dela Academiá de Infanteria.
23 octUbrel897
. ,-- " ...,': Relación quése ,cita
.. "',-
Comandante
D. Federico Castellón Codorniu¡ ascendido, de la, Zona de
, . ; Madrid' núm. 5S, álsmisma. .
Capitanes
D. Juan Márquéz Cabré, ascendido, del regiíniento,', de Lu·
chana núm. 28, á la Zona de Tarragona núm. 33.
) Crist4bal Sola C~uz~ de la Zona de Al-inéria núm: 9, al
regimiento 'Reserva de Almeria núm. 65.. .
) Félix Garcia Abad, ascendido, del regimiento delaLeal·
tad núm. 30, tila Zona de Burgos núin. 11.' ,;
) Marcial López Carballo; del distrito' de .Puerto Rico, alta
en la Peninsula por real orden de ~6 de junio último
(D. O. núm. 142), á la Zona de Valencia núm. 28.
) Ricardo Ustáriz Santa Maria, del distrito de Pqerto' Rico,
alta en la Peninsula por real órden de 4 de septiem.
bre último, á la Zona de Castellón núm. 18.
Primeros tenieJltes
. D. Isidro' Margenat' Perich, del regimiento de Aragón núme·
ro 21, tí la Zona de Manrésa núm:'39.
Madrid 21 de oct.ubre· de 1897.
•••
Exoma: Sr.: El Rey (q.D. g.)j yen su nombrada·,Rei·
na Regente del Reino, ha ... tenido> á bien,dispODer1que los
,~\llpioo.ne&de: la esoala:-de'r.eB&rva"l'etribuida dellll'ma-.-de In-
fantel'ia comprendidos en la siguiente relación, 'que principia
.oon, D..~Igllftcio Sonier.Abat ytermina,oon"D. Antonie Het'rtlro
Pérez, pasen destinadoa tí prestar servicio, en comisión, en
las ·vaoo.Rtes que existen en las plantillas de los ouadros "de
las Zonas de reclutamiento 'y regimientos de,Reserva que
enfla 'J;Disma·seexpresan; debientlo percibir. M suelde entera
de su empleo señalado á los de plántilla.
,Detealorden lo' digo. á' V. ~ lIt para' ,su' oonochiliento y
demás efectos.Biila.. guardé á V.tlE. muchos- '&608. Ma-
drid'21 de, octubre de 1897.
··OOR1UllA.
CoRREA
OOlmEA
S.eñ~r Ordenador de Pt'gOB de Guerra.
'Befíóres GJapitálUlsigeneralelirde las region-es y Ootnandante
geder81 d:~fCé1l:1a.
I . . 'RéZación que tte cita
'D,>a.~o G:arcia Mufíoz,ascendido,de1ltataUón, Cazado·
res de Cuba núm. 17, almismo.
Belaci6n fJ.UB·se cita - .
D. Ignacio SonierÁbat,''8scendido'áüjt¡Har de'liZona de Za.
. 'rlgoza núm/55, á''la'-deiTeruelnúm. 21•.
) Miguel Arena~ del' Espino/del-r~bhientoRés'erva de AH·
-cauta·núm. 101; á'llliZona'de Afic'd.ñtl:! núlIi: 45.
) Telesforl,) Garcia d-ef'Rosal/dehfZofl.a dé Logroño nú'
:'meto; 1, áia ttrlllii),a. " .
. ) .Jn~n -Bigotra D~hílau;~de¡ líi Zona;' de' L9groño núm. 1, á
'¡la misma. '
) Eduardo Alvarez López, ascendido, del ~é~imien:tdReser-
va de Oviedo núm; 63, ll.lmisDlo.
). Ignacio Suárez Garcia,a'scéndldo;"del te'g1til1entó Resena
de Gijón núm. 99, -álixiismo. . ,
) Cailoé 'VÍl;lero Palao, del regimiento Reserva de Albaoete
núm. 105, al~mismo.
) Silvano Outilla.~ G~ijrdiola, del regimiento &esl;lrva de Al·
bMEíte núm. 105,' al ~mián:to, .
)AÍltonio He:rréro Pérllz,~a~ceíidtdo,-de'la Zona de PAlen·
.<lia,'nútn. 44, an:~g¡xiúe1to(Reserva'de: Palencia nu-
mero 100.
Madrid 21 de octúbre de 1897.
:Sefiot '6i'd~n~do:t dépagbs'de'G'ttm'ra.
S6fíores Oapitanes generales de la tercera, quinta, sexta· y-sép.
'tima regiones. ." .
. . Segundos teIÍie~tes . . " .
.p. ~el,Prieto)~o, ·«1el 'regim¡entode,Aki",,.~m.3,
,al dé ~eBerva de ~amaleB núm.. 73.
er O de s
D. Jacinto d~la Fuente Gamero, del regimientddé Vad~Rás
núm. 50, á la Zona de Madrid núm. 57.
) Emerio Gallego. Vasco, del regimiento Reserva. daMa-
drid núm. 72, á la Zona de Zafra núm. 15.
) Manuel Abades Barral; 8scendido, de la Zons·dePonte·
vedranum. 37, á·la misma.
) Diego López Barbero"aácendido, del,régimiento Reserva
de Jaén núm. 58, al mismo. .
) Justo Arl'anz Lázaro, ascendido, del regimiento de Isa-
bel II núm. 32, al de Reserva de ValladoIld núm.·92.
) Ramón Capell Marti, ascendido, del regimiento;de Isa-'
bel II núm. 32, á la Zona de Valladolid núm. 36. .
,). T01XIás ~urre~~:,Matadorl .. ascendido, a~xiliar de la Zo~a
de Zafra numo 15', á la misma.. . ,
) Lorenzo Montes:r:é~~z,ascendid~,del regimiento Reser·
va de Lérida mimo 107, al mismo.
) Fran<:isco...Gordillo Vázquez, ascendido, de la Zona de
ZllmQta núm. 23, ti la misma. .
) Juan Tapoada Prieto, ascendido, de la Zona de Orensa
núm. 3, á la misma. . .
) Romualdo..Sierra Corrales, ascendido, auxiUar de la Zo"
na de Ronda núm. 56, á la Dlismá.
. ) Alejandro Garcia Montes, ascendido, ·del regimiento Re-
serva 'de Segovia núm. 87, almismo•
..' COQStantino José Diaz, ascendido, del regimiento Reser-
va de Santander núm; 85, al mismo.
) Patricio :Muñoz Olague, ascendido, del regimiento,Reser- '_
va de Avila núm. 97, al mismo.' " Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'yen'1!unombre-;l¡l..Reina
) Cecillo Luis Garcia, ascendido, deJa Zona de Toledo nú- . Regente del Reino, lia tenido á ,bien disponer que los ipti.
mero 12, en'comisión 'en la Sección de tropa-de la meros tenientes de la escala de reserva'retribuida~del' a~
Academia de Infanteria, á la· misma, continuando'en de Infanteria compréndidos en la siguiente relación, que
dicha comisión.' .
Principia con D. Antonio García Muñoz y termina con D. Ra·
• Severiano Pérez Torres, ascendido, .auxiliar de la Zona fael Muñoz Arana, pasen destinados, en comisión, á lósde Toledo núm. 12, 'á la miSma. .An . 'cue~p()s qU'e'-en'la;ooisma -se'expresan.
, ... '. tonro Lara. Pacheco, del distritode FiUpinas, alt~ en De real orden' lo digo '1\ V. ;m. :para su eonboimiento
lean Poeninsula por ,real ord~n de 18 desgasto últIMO demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. M;'
, ,núm. 187), al regtmiento ,Reserva d'e <Rgnd'llo; , d 'd 2'1 d o tubre de 18ln
,núm. 112. . ,rI . e o .
,) .Rafael.Swrd ,Massanet, del regimtento&egional d'El'Babía· .
res núm. 2"alde Reserva. de Balearel!!·núm. 2. .
.~ .Simón-,Rodrigl1ez González, de l~ Zona de Madridnúme·
ro 57"álade Avila núm.;41. .,'
576 ~ octubre 1897 D. O; núm.. 238
..'L
Primeros tenientes
Madrid 21 de ootubre .de 1897.
Sefíor Capit~n general de las islas Camrlas.
, .
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lB. Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente del ejército territorial de esas islas, del batallón
Reserva núm.,4, D. Isidro Glroía GÓDl8Z, pasEi'a prestar sus
·serviolos, en comisión, al de Cazadorés Regiomilde'las niis-
mas núm. 2, con 8ujeción á lo determinado en reales 6rde-
, ne8 de 17 de febrero, 27 de mayo, 29 de octubre y22 de di~
ciembre del año próximo pasado.
De orden de S. M; lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos . "Dios guarde á V. :E. muchos afias. Ma-
drld2i de octubre de 1897. . .
~RRJ1l.
COMEA.
CORREA
•••
&como. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre Jll Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que ló,s oficiales
4el cuerpo d~ Estiído Mayor de Plazás y escala de reserva
. retribuida del arma de Infantería coinpréndidos en la si·
guiente reJación, que principia oon J;). );l~d~ó Igual Benedicto
y termina con D. Robustiano Rodriguez Balaárón, pasen á
desempétill.r los destinos del mimcioriado cuerpo que en la
misma se les s(\iíalan.
De real orden lo digo á V. E,. pata su conocimiento y
,dilmá. e:t:ectol!l. Dios guarde á\V. E. 'muchos afios. Má-
drid 21 de octubre de i897.
-.....;.------------------~-,..,------------._._.-----,,~.... .1."
en Madrid, de primer ayudante. de la plutod-e Cl\rta-/~\ .
gena, continuando en dicha comisiÓll.. }f::.?
f'd~~p~
D Mariano Sanz 'rravelia, de la escala de resl'rva. de Tntan- ,'~"
tería, del regimiento Regioul de Baleares núm. 2, de
. comandante militar del castillo de San Cá.rlost en Ba-
leares.
, ~ Juan Toro Gutiérrez t de la escalade reserva de Infantería,
asoendido, segundo ayudante de la plaza de Pamplona,
co~tinúa en dicho destino. .
»Robustiauo Rodriguéz Baladrón, de la escala de reserva
de infaúteris, asceudido t oomandimte militar. del
.Castillo de San Antónt de fa Coruñat cOIitinúa en di-
cho destinó.' '
D. Manuel Navarro del Bsrco, ascendido, del regimient.o de '
Asturias núm. 31, al mismo. .
~ Sebastián Gajete Suárez, ascendido, del batallón Cazado-
res de Cuba núm. 17, al mismo.
) Jesús Fernández Fernández, ascendido, del regimiento
de Aragón núm. 21, al mismo •.
~ Juan Barbará Salvador, ll.soendido, del regimiento de
Aragón nnm. 21, al mismo.
~ Francisco Ambrosio Garriga, Mcendido, del regimiento
de GUt\dalajara núm. 20, al mismo.
~ ValeI1tin Roldán Garcia, ascendido, del regi:qliento ,de
LUzÓn núm. M, al mismo.
~ Bernabé G6mer. Rojo, ascendido, del regimiento de Sici-
lis. núm. 7, al mismo.' .
~ Pedro Jacinto Blanco, ascendido, del regimiento de Afri--
ca núm. 3, al misIno.
~ VenaI1cio Gailán Frias, aSéeúdidó, del batallón Cazado-
res de Alfonso XII núm. 15, almism(\).
~ Julián López Ibáñez, ascendido, del regÍIniento de la
Lealtad núm. 30, almiamo. .
'. ~ Ambrosio Garcia Madueiio, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 23; al mil:lmo.
~<f\io Tfnaéluero Herránz, ascendido. del regimiento de
León núm. 38, al mismo.
~ Antonio Egea Torres, alic.ndido, del ba.tallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8, al mismo •
. ~ Juan Mart111 Vicente, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento de Galicia núm. 19. ' .
~ Ignacio Macedo Moreno, ascendido, del regimiento de
- San Marcial núm. 44, al mismo. . .
~ Clemente Francés Fúster, deI'distrito de Filipinas, alta
en la Peninsula ~or real orden de 6,del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 227), al bata.lión Cazadores de Figueras
p.úp¡.{lXOQ. . '..
~ Rafael Muñoz Arap8., aecendido, del regimiento de Gare-
llallo nqm., 43; al mismo~
Madrid 21 de octubre de'1897.
,Señor Ordenador de' psgos de Guerra. .
Señores Capitanes ger,erlll€s de la primera, tercera, sexta y
oc~ava r~iol!es eislas Balellres.
Relación que se cita
Capitanes
D. Pedro Igualilenedicto, de Itstado Mayor de Plazas, pri-
~!i'1' ayudantE! di'! la plaza. de Cartagena, de coman-o
rlJ¡,¡IIIIIll!l'i"'!'I'liilitar del castillo de Galeras (Oal'fagena).
sé Benito GómE'Z, de Estado Mayor de Plazás, coman-
dante militar del castillo dtlGale~as (Cart~gena),en
comisión en las prilllionea militares de san Francisco, .
7.& SEO~IÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos D1~ms. 570 y 1.766,
que V. E. dirigió á este MinistE'ri(} en 10 de abril y 1.0 de
septiembre últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente ~el Reino .. ha tenido á bien resolver que el te-
nient,e coronel de Estado Mayor del, Ejército D. Juan Cantan
y Salazar,sea baja definitiva. en ese distrito y alta en la Pe·
nwsula, una vez que, según manifiesta V. :m., existe exce-
dente de su clase en ese Al'chipiélagó; quedando, por lo tan·
to, en situación de reemplazo ~n el punto que elija, interin.
obtiene colocación. . . . . "
Derea! orden l~ digO á V. E. para BU con~c¡~ieniO 1
- . '. - . . ...
© Ministerio de e ensa
23 octlilbre:. 1897
efectos aonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes ganeráles de la primera, segunda, sexta. y
octava regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
o: 'O. nÚl;ll. 238
-··.;tiiem-áséfectos. ~Dios guarde á ,V. D. Bluckos afios. Ma·
- drid 21 de octubr.e de 1891.
MIGUEL CORRJl1A.
:SefiO,r Capitán general de- las islas Filipinas.
. Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gllérra. '
---
, 577
Excino. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de julio último, dando cuenta de ha·... Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió &. '
ber expedido pa~a,po),'te por (¡\lenta del Estado para. ~a Pe- este Ministerio en 7 de mayo último, relativo al·capitán de
nínsula al inspector médico de 2.a clasedef cuerpo de Sao Infantería D. Esteban Santamaría Boulandier, de reemplazo
nidád MilitarD. Joaquin Pla y Pujolá, 'con motivo de encon- por enfer1Xlo en esa ragiónJ procedente del distrito de Cuba.
trarse enfermo, el Itey (q. D. g.), Yén su nombre la Reina el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina· no, ha tenido á bie,n resolver que el interesado quede sujeto
ción de V. E. á lo p~eceptuado en l()s arts. 3.o y 4.0 de la r~al orden de 27
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de julio dé 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según el cer·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. Ma.drid tificado de reconocimiento facultativo que acompaña, la en·
21 de octubre de 1897. . '. ' fermedad que padece tiene caracteres de cronicidad•
. . MIgUEL CORREA. De reaJ orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. J). muchos afias. Idadrid
Sefior Oap~táa ~nerál dela$ islas FilipiDas. 21 de o:ltubre de 1897.
......--
~cmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen BU nO.mbre l~ Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á, bien destin~r ~ eSE;l dis-
trito al comandante de Infa~teria LP. lld!:Jfonso Pastor Rico,
que sirve en el Oolegio pteparatoriQ de TrujÚlo, el cual ocu-
pará la vacante del de igual alase del batallón expediciona-
rio de Asia. D. Hilario Aranda Gareía, que dellde luego re·
gresará á la Península. ,
De real orden lo digo ~ v. :m. para su conocimieQto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1897. .
MIGUEL OO:RRE~
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, a5:&ta y
oéfavá i'e!iones, Inspector de la Caja general de tniramar
y Orden~~or de pa.gos q,e Guerra.
.... l. -
.1.
OORREA
Seño'r Qapittl.n gen,eral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. Señores Capitán general de la isla, ~e Cuba y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .,
•••
Excmo~ St.: En vista del escrito que v. m. dirigió á
e'ste Ministerio en 24 de septiembre pr.óxímo pasado, cursan·
do instancia promovida por el capitán de Infanteria D. JOSG
Alvarez Vbqllez, en uso de licencia por enfermo en esa re·
gión, procedente del distrito de Cuba, el Rey·(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
resolver qUlil el interesado quede sujeto á lo preceptuado en
los arts. 3. o y 4. o de la real orden de '),7 d.e julio dEl, 1896
(O. L. núm. 179), una vez que, según el certificado df:l reco·
nocimientofacultativo que 'llcompaña, la enfermedad que
padece tien~ caracteres de cronicidad.
De l'Elarlorden lo digo á V. E. para su oonocimie-nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
CORREA.
!SefiO!: Oapitán general 4e Galicia.
fleñores O~pitán gener~l de la i&1a de ClJ,ba, In~pf¡c.tor de la
Oaja general de Ultramar y OrdenRdor' de págos de
Guerra. '. ..
• t.
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que V. E.. dirigió á
el;lte Ministerio en 2 del m.es actual, acompañando certifica.
do d~l reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de .
. Infanteda D. Damián Gabarrón Crespo, en cuyo documento
se justifica el restablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre ~ Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que el interesado sea nuevamente alta en el
diitrito de Cuba de que procede, con arreglo á la real orden
de 27 de julio de 18a6 (O. L . .núm. 179); i.ncorpor-ándose á
~u d(lat~Jfo .dentrodel pl!1z0 marcado en la de 7 de,.t;licho~
'1. MQ,{P. Q'.AÚD,l. 150). .
De la de S. M. lo dil9 4l W. ~..~~,El11 e~ºgbPie,to y
578 23' octubre 1897 D; 0.- lúím·. 2~8
CORREA
",
. MIGl1EL CORREA
8.a
.,...
}lelación que se cita
. "
Madrid 21 de octubre de 1897.
S~~qr 9ap-!t~n~~n~.ral,.d~,~~~, islas,Fili~ip.~s.
Safiores Capitán general de la cuarta región, Inspeotor.de la
Oaja general de., UUramar y Ordenador de ·pagos de
Guerra. .
,.l,'l~c~o. ,Sr.: •~l Rey (q~,.~; g.)! !.e~ ~u .noIIJ~re)~~Rei.
na Regente del'RelUo, ha teDldo á bIen,re~olve!q.u~ l~s ofi·
'.. ',.<1' _.' ,'". • .• ,.
aiales que figuran en la. sigmenterelacióÍl, queda principio
con D.Luciano'PazT~jada·y termina con D. Eduardo Fariiias
Abril, cuyo regre~so. ':)a, pen'p.~tila ha .dt~J?:u~sto~V•. E. por
disolución de las unidades á que pertenecían, sean baja en
ese distrito y alta en la metrópoli; quedando en situación de
reemplazo en el punto qué elijan los pertenecientes á las es·
calas activas, ínterin obtienen colocación, y. en situaciori de
reserva los segundos tenientes de Artiller'ia, por pertenecer á
la eSClila retribuída de' esta arma. ~ .' .""
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. íÍilichos afios. Madrid
21 de octubre de 1897; , ; ,'. '
Excmo. Sr.: En vistá del eecrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, cursan-"
~o ins~ancia promovida por el tenient.e cpronel de Artillería
Í) •.M.anuel ~tvarez,Y ~.'f9Úre~ ~e ,,~;}Í~~o,~n. UEo .fle·Úc,~nc~ll
. por enfermo enoesa reglón,. procedente del ,distrito de Cuba,
, , ' '~ •. f •.,. ...' t: ... /. • . t :.,. ~ ... ; .1..,.,. . . . • ' 4 -••~
el Rey (q. D. g.), Y.~?- "s~,no~~fe).a~~ip:~ ~g~~~~~l ~i'
llo~ .~a ,t~~~~~á.~!~n.,~~~olv~er {lu~ ~l.~~PHI!!~)efll..9.~~~ BU-
jeto á lo preceptuado en los aits:J!' y 4.° de "la' real orileJJ
_.:as
- ..~
Sefior Capitán general de Cast~lla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspéctor della
Caja general. de Ultramár y Ord~nad9r de pagoá de
Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capita.nes gen!lr~le~de la i:$lªd6o"Cu»~,8.'glIDda,~f3~ta
y octava regiones, Inspector ele. la Oajll geIJ,eral.de, Q'ltra·
mal' y Ordenador de pagOEl de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·años. Madlid
21 de octubre de 1897. . . '..., .
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q~·D. g.), yenait noJXibiel~.~illiL
Regente del. Reino, .se '~ha; ilt;~dÓ'de!iiIiái'a ~;:iiisir'il~:,
para que lo emplee V. E. en)a forma que cOQ#!ld'ere más
Qonveniente al ~rvj(lio.,;¡¡J.Q!,p,itán~deCabidlerla'D.\.' JóS4 ,Pi·
. ~e!1}e~ A~o,ns~!¿e~..ex~~~~ió~ de ~~sti.n.~ e~11~.;.:~4Pr:~1J1'\.,!6·
. g16n, por1ta?er~.~sad~ en el:~ar~o de aYl1.d.a.~t~ie!campo,
según real orden de 15 del actual. ..
De real orden ,lo digo á V. E. para BU corioÓliniento y
efectos consiguientes. Dios gmtrde á V. E. mue-hos años.
Exomo.Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á '.Ma(lrid 20'de octubre de 1897. . " 2
· este Ministerio en 21' de septieDlbl'e próximo pasado,. dando' MIGUELCOlpmA
euenta d~hall,er dispuesto causeo.alta en ~~tua~ión ~e ream-
plazo por enférmo el capitán de la escala de reser.vade In. Sefior Capitán general ~e ~as i~lal Filipi~as.·
fan~rlaD. ~rateoHerréro Martín,' procedente 4el q.isirito de ~~l?reB.qa!l!~a~es.ge~~,ra.~e~!le)8cua~t~ y.,ép~iJ!l~J·eg!.~~es,
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en.~u nombre la ReinaRegeIÚeI~spectorde la C~ja. ge~eral d~.tntra~a~Y·Qdeºador,de
dél Reino~'ha tenido á bien resolver queelinteresado que. iJ,agos de'(Jul,lrra~ . '.. ..
de sUjet()lUo preceptuado en'el arto 2.ó"de la real orde,n. de
. de 27 de júli~ de 1896 (C. L~ núm. 179), cuya situaci.ó~;será
la de reserva y no la de reemplazo po!, pertenecer á e~taes·
·cala. ,,' , . . ", " ". . " ...
De real orden lo digo á V. E. para su 'conooimie~toy
· demás' efectós. ' DIOIt gua~de á V., E. '~ucíios años. ',#a-
drid 21 de octubre de '1897.' ...
CORREA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 3 de septiembre próximQ 'p8sado,acom-
pañando certificado de reconocimiento facultativo sufrido
por .el primer teniente de. Infantería .D. JOBé de. Castro Ra-
mÓD, de reemplazo por enferq,lo en esta región, procedente
del dis~rito de Cuba;elRey (q. D. g.), Y en su notllbre)a
ReiQa Regente de~ Reino, teniendo en cU~"nta que el intere"
sado se encuentra restablecido de sU ealud, según se justifi.
ca en dicho certificado, ha tenido á bien resolver sea baja
en aquella ish~ y alta en la Península, por ser alumno de la
Escuela Superior de Guerra, y co.nforme, determina. la leal "_"_ .. ~",_,,_.__b_'
1
_"'_'__'_"_'---"1'-.__._.,_._"_,,-_._"'_'_'_:"_;"',;..'_"_'__
"'orden de 26 de agosto. última (0 ...0. núm. 191). Armas Clases NOMBRES
,De hlo·de S. M. lo' digo á. V. E. para su conocimiento y
. demás efect~s. "Dios guarde á V. ·E. muchos afioj•. Ma·
drI"d 21 de octubre de 1897. . Irime~,t~niente.: D, ~l;l.l?ia~o ~az¡~ej,~Q,a ..'Caballena, es- Otro.; .•'"r¡ •.. ¡. 11 Riul'I.ón UglIet Pastor.
CORREA . cuadrón de Segundo teniente. » José l'érezFillbll. o
. J;.an.c~~,os ~~; -()t~o.~ ~ •• , • • • . . •• 11 I~~~c. :J;.9.Pll!!J de JIh ::&ln,da.
Señor Capitén general de ~fI~til~ala'~ueya YE:x;tre~!'~~ra. . -'pedIclO~ár~ otro,' •...;, : \Mari~.~o.~O!~>n.l~&,99.J¡lz4~.
Señorea Capitán ge&eral. de la isla de Cuba, Director de húm. 1..... MédICO 2. » Santo\:í Rul11aJ1O' I1er'iéflt.
· . '.. . . .. .;Veterinario 3.o• : '. »Joaqufn:Vnlléii: RéglIéta •
. la.' Escuela' Superior de Guerra y O.rdenador de ·p·sg·o.s de . .. IC ·tá J' é R di r-ó
.. ~ apl. n .. "...... :t os. o nguez '-l. :mezoGuerra.' ... ".: ,," Pl'iIIÍer teniente.; ':t Julió Patdó'Pére2¡;···.
Artillería, ba- Otto.. ; :~, .... r..•• ;lI RafaelPa'rdiliís 'Vall.
,ta~:ría'!!!:~J?tl!.-IS~gUnd~.t~DJ~,,:y.te.. ».. Oleme.Itte ¿M~l:tín~z . Qarta-
. a......... . ..fiOJ?¡~o.... . .
. . Otro.. . . . . . . . .•.• • AUonsó Gareía del Castillo.
. Veterinario 3.0 ••• »Eduardo Fariflail Abril.
I
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g,), yen Bunombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á lae órde·"
nes deV. :m., á fin de que lo emplee en ese ejército en ia foro
ma que crea más conveniente al servioi.o, al comandante de
Caball~riaD. Luis LeóD de la Torre, en situación de reem·
plazo en la primera región.
De real orden lo digo á V. IJl. para su conooimiento y
efectos consiguien~s. Dios guarde á' V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
. Señor Capitán general de la isla de ..Cuba. ,
Señores Capitánes generales de la prilnera, segunda, sexta Y.
, flctava regiones, Iuspector de la Cafá gerierat~:rÚltr~nllir
yOrdenador de pagos de Guerra~'l ,,.. .••.
S er O de s
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.& UPCIÓIl'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su oficio' de 18 de septiembre próximo
pasado, promovida ,por el prUner teniente de Infantéria Don
José Gandía Ibarzabd, en súplica de ingreso en la Escuela
Superior de Guerra; y teniendo presente que el nombramien~
to de alumno de éste ha de tener lugar en concurso celebra-
do anualmente en el mes de junio, según previene el regla-
mento, el Rey (q. D. g.), Y en sunomhrela Reina Regen·
te del Reino, se ha servido desestimar la reíición del intere·
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E.' muchos años.
Madrid'21 de octubre de 1897. '
MIGUEL CORREA
~eñ.or capitáp. gen~r~l de la isla de CuDa.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de o~tubre de 1897.
:INDEMNIZACIONES ' '
" ,. ~ -:> •
12.& SECCIÓI '
" ·Exdino.: Sr.; En:vistll. de'la ihstanoiaque V. E. remitió
a este Miniáteria"en 5 de .julio 'último, promOvida por el co-
mand'abte mayer del regitnientó Infanteria de Cantabria nú-
mero' 39,ensúpliea de' autoriiacióñ parareolamar, en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1895·96, 10'80 pesetas por in·
demnizaoIones devengadas por el segundo teniente 'del mis-'
000 cúerpo D. EvaNsto Domfllguez Salvador, el Rey (q. D. g.), .
y enCllu noinbre"la Reina Regente delfReino, teni~ndo en
cuenta que la comisión desempefiada por dicbo' oficial fué
aprobada por real orden. de 24 de dioiembre de 1895
,(D. O:nftm.: 291),'y:que no 'ha prescrito: el derecho á la re-
clamación, 'sé ha 'serVillo conceder la -autór(zllición que se so-
Hcna; depiendq lor:milrfle lá óportuna Íló~iria adioional 'al
oapitulo 5.°, arto 4.° del ínencionado:ejercilJió; debidamente
justificada,: para que, preVia liquidaéióll,: sea 'incluida en 'el
primer proye'óto de'presúpaesto que se 'l'éd~o~ cómo'Obliga.
, cf,one~;de éj'érciéios'Úwradós que carecen de "créditó legiS'lativo.
, De l'elil ordérí'lo digó"a V. E.'p,aia su oónociniíento y
'demás ~éfectos.' Dios''gtlatdeá V.E. muchos afios. Madrid
21 de·octtlbrede1897.-1 " '
CORREA
Señor- Capitán gen~:ra:l, .~e Burgos, 'N'a-varr.a y Vascongadas.
,Sefior Ordenador, de pagos :de Guerra.
, E~cmo.: Sr.i El Rey (q. D. g.), y en su nombre 'la Rei-
riaRegtm,te del Reino, se ha servido aprobar las comisio-
nes'lle que V. E. ~i6 éuen'ta:áesteMinistéri2 en 7 del actuál,
oori~erida8 ein el ~es de septiembre próximo' pasado al per-
. sonal comprendido' en la relación que á (lontmuación se in-
, sert!l'i q.u~ ~o~e:Q.za. con P" Antonio Sá~eh~z 'Cnervo y co'n.
, cluy~ éo!~ ~.:migue~ de la Paz Gando1fo;' ~eolarándolas in.
, demniz.il.blas Qon ~os' bene'fiCios que'sefialan: lós articulos del
: regfamento que eÍ1"~a :dJ..i~nfa se expreSan•.
, ' De real brden'lo aigo 'á V.:ti); para su, conocimiento; y
demás ~f~'c~Qs. ~. Dios'guard'éá' V. E.' mUElhós Mos~ Ma~
dria 21 'de ociubie de'18~7¡ ,
CORREA.'
Beñar: 'Caple~h' 'geiierar tre Cataluña. '
su 'conoéfiliífdfo'Y '~efí'é& oraehaa()~lde ;pa~Óf:lae GlÍ"errá.
"..
• '1,)0
MIGUEL cORin~A:
Sefior Capitán general· de la isla de Cuba.
Sefior Provicario general Castrense.
Relación que se cita
D. Luis Escalona Esparraguera, del Hospital milit~I."ll~rRol­
guin, al regimiento caballeria de Alfonl!6XUt,'núme·
ro 32. ' ,
,. Pedro Marugán de Frutos, del primer batallón del cuar· '
to regimiento Zapadores minadores, 'y en córriisi6nen
el Hospital militar de Guausjuay, al regimiéntó Caba- .
Heria de IIernán Cortés núm. 29. ¡
,. Agustin CIotet Matamoros, del Hospital mili'talde'Ba-~
.yamo, al Hospital militar de Santiago de Cuba.' .
Madrid 22 de octubre de 1897. ' .
cORRE~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ~n su nom.bre' la Re,i-'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Provicario general Castrense, en 28 de septie!Dbie'último,.
ha tenido á bien resolver que los tres capellánes"priníeros
del Cuerpo Eclésiástico de ese ejército comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Lvis' :Escalona
Esparraguera y tel'Il).ina con D. Agustín elotet Matamoros,
pasen á servir. los destinos qUEjen la misma se expr,!'isan.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'de-'
más efectos. Dies guarde á V .. E. muchos afios,":· Madrid
22 de ootubre de 1897.
Hl.a. 'SECOI61ll' ' ,
Excmo. Sr.: El Rey (q: D.~.), y en sénombré Ü~ ~éi.
na Regente del Reino, se ha aervido dispotier4ue el su})ih-
tendente militar, oon destino en esa Orden~OiÓp.áe{pagdá,
D. José Ripoll y Palau, desempeñe además~e~su llctiildtcó.
metido, el cargo de vooal de la Junta superib~ ébóh~riii<ra
de Sanidad Militar.
De real orden l~ digo á V. E. para
de.2:7 dejl,lliode l,e96 (C. L. núm. 179), una v~z que, según
e.t(lertifi~~ode re,conocimiento" facultativo qúe acompaña,
Í},o puede incorporarse á I!iudestino.
;" De, real orden lo digo á V. E. par~ ~conocimiento
y demás t'¡fectos. Dios. guarde á V. E.muühos años. Ma·
drid 21d~ octuJ>re de 1897. , '
coR1U¡ji
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VascóDgldas.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, In,specfpr de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos ile'Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nOl:ilbr'é' la Re,i~a
'Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a ese"aiétHto
al cabolllel segundo batallón del regimiento Infa:hteH.lÍ,t' de
Sabaya núm. 6, Juan Algarra.
De real orden lo dIgo V. E. para su conoetIDierito'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA ~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,' "sextaiy
octava regiones, Inspector do la Caja gfilDeral de "Ultramiir
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
o Administración Militar•••••.•. ·Oficiall. 0, ••••• ; • .'D. Antonio Bánchez Ouervo ..
ldem· Otro 2.° ••••...•..• ) Emilió Pujol •...•.•..•..••••..
n. Bón; Oaz. de AlfCJ1soXIl.•••.. Músico mayor ..••• ) Agustín Rovira •..•.•••.....•. ;
Ingenieros, Gerona Maestro de obras.. :. Gerardo Oorpas Hilera •••••••••
e Administración Militar ••••...• Oficial l. o • • • • • • •• ) Alfredo Rusifiol Sl¡)rra ......•••.
ro Ingenieros, Gerona..•.•••••••. Maeltro de obras.. :. Alberto ~alazar .Monrea!. •.••...
Estado Mayor ••....•.••. , .••• Teniente coronel... II Ramón Morera y Galicia..•.••••
UI Beg. Oaballería del Príncipe •.• Oomandante.••••••.» Enrique Soria Santa Cruz, ••••••
Q) l.er Reg. de Montaña•••••...• Otro.............. ) Ramón litesach Medina., ...•••.
Bón. Caz. de Figlleras'••...•. ,. Otro.............. ) Francisco Hernández Casillas.,.
Reg. Infantería de Luchana·, .. primer teniente.·.... ) Tomás del Vttlle Godos••...•••.
ldem' íd. de Asia , . . • .. . .• Otro.............. ) Casto Pérez de los .Cobos .
Zona de M-ataró, de plantilla. '.• Capitán........... ) Angel de la Esperanzar: .
ldero q,e· Villafranca, ídem..... Otro ••.•.•.....•'.. »Domingo García Arroyo ••. , .
ldero de Manresa, ídem.•...... Otro;............. ) Pastor MacaiÍ.ayá .
Reg. de El Bruch, ídem•..••..., Otro.............. ) Bonifacio Péi'ez Fernández .
Idam de Mataró, ídem••..••..• Otro......... •.•••• » Teodoro Malldrí .•..••...•..•.•
Idem de Ontoria, ídem •.. '. , ..• Otro.............. ) Elías Cuesta Alaejos : .... , '•.. , .
IdeIri OaballeHa del Príncipe,. Primer teniente.... »Juan Muros; ., ••••••••........
Bón. Caz. de Figueras .... , ••.. Capitán .•..•••.••• "Cesáreo Huercas Carmona ..•• :.
Reg. Infantería dc Guipúzcoa .• Comandante.. •.•••• ) Manuel Pért\i Vidáles .•••••••••
Idem ••••• ; •••.•••••••••••••• Capitán........... ) Luis Pérez Xifré , •..•
Cuerpo Jurídico ....••..•••.•,' Teniente auditor 2.a¡.» José María Sentmenat Fontcu-
. . berta .
Zona de Geróna.. , , Capitán ••••••••••••) Joaquín Caséllas Serra .
Reg. Reserva del Ro¡¡ellón. • . •. Otro .••.•••...• ,.. » Caledonio Cimzano Ruifranco ."••
Reg. de Guipúzcoa Otro.............. "Luis Pére'z Xifré .
~o~isión activa' TeljlieJ?-te coro~el. •.) Enrigue Marzo y Dia'Z \
8amdad Militar••••••••••••••• Médico mayor ..••• :) Miguel de 'lwPaz Gandolfo •.•.••
; • ," .. ' .. __ '---- ~!..._ ._. __ . .'•• •• t .' ..
Lérida ....•••••••...• lntenrentor de una subasta.\
Gerona •.•••.••....• : Secretario de una ídem.
Palma de Mallorca .... Formar parte de un Jurado para oposiciones.
Cardona ..•••..••••.. Averiguar obras de reparación en el castillo.
Gerona ..•••••.•.•.•• Interventor de una Élubllsta.
Hostalrich ........• ,. A ejecutar obras en el·castillo.
A varios puntos de la
región·············l . .Idero: •. : • • . . . • . • • • ••. Oomisión para levantar el plano de un camp'o para maniobrM.
ldem .•..•.••.••..•.•
ldem ••......•••.....
Tortoss ...•.•..••••.• !Co~ducir caudales.
Gerona ••..........•..
Barcelona••......•.•.
ldem ...••.••••.•....
ldem ••••••••••••• , .• >Cobro de libramientos.
Idem ••.•••••...••....
ldem •..•..• : •••••••.
Idero.................. .
VI11ariueva y Geltrú•.. 1Oonducir caudales."
Madrid ...•.•.......•./
Idem •.•.•..••......• Defensor ante el ConsejoSuprelllo.
Idero .........•..•.... .
Figuerss .••••......• , Fiscal.de dos consejos de guerrs.
ldem ..•••.......•.. ;.~ .'
ldem ..•..••• ó ••••••• Vocales'de'unídem, íd. ....
ldem................ '. . .
Madrid :: "1Llevín- lji C!ll1~.a .• contra Sempau al Cónsejo:Supr~mo.
,Gerona Form~r part~.de la Comisión mixta ~e Gerona.
• • '.• l· • '.' -'-- __~'. , •
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CORREA
CORREA
NOMBRES
D. Patricio Chamón Moya. ,
" Florentino Gómez de Segura y Rodriguez.
" Juan Rof Codinll,.
" Juan Ibara tlancho.
" Jüé Rldado GÓmez.
:t Juan Igual Hernández.
" José Bonal Bosch.
" Angel Garcia Tosjas.
" Fernando Rey Barba.
" Publio Codergue GÓmez.
» Fran<:i~co Martíoez Garcia.
. "Ped~~ Martinez Baselga.
» GAbnel Garúia Fernández.
" Leandro Fbrnández Turégano.
" Vic~nte González y González CIlUO•
" JullO OChllndo. Atienza'•
.. " ~l{)y~dado Teatino.'
" :Florencio Carrillo Gil.
1
2
3
4
5
6
7
9
9
10
11
12
13
14
.15
1& .
~~
Números
CORRE'"
INGRESO EN EL SERVICIO
4.· Sl!lCOIólf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rei- e
na Rt1gente del Reino, de eoaformidad con lo informado por
la Junta Cúnsultiva de Guerra en 11 del 'mes actual, ha te-
nido á bien aprobar loo ejercicios de oposición p3.l'a aspiran.
tes á plazas de ,oficiales terceros del Cuerpo de Veterinaria
Militar, efectuados en. virtu rl de lo dispuesto en las reales
órdenes de 17 de febrero y 3 de abl11 áltimoB (D. O. núme-
ros 38 y 75), Y conceder por lo tanto derecho á ingreso en
dicho cuerpo con el cit,ado empleo, á 103 opositores compren-
didos en la Higuiente relación, la cual da principio con Don
Patricie Chamón Moya y termina cou D. Jos;} fernández Alca·
lá, que figuran en la escala de la referida clase fn el orden
en que están relacionados, con arreglo al oual serán destina-
dos para cubrir las vacantes que váyan ocurriendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 2~ de ootubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Catáluña•
... -
'SBñor Ordenador de pagos de Gllerra.
Sañores Presidente de la JllDta Consultiva de Guerra y Capi-
tanes gener¡¡;les de las ré~iones.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de sE'ptiembre último, snlicitando se
rooififique la real orden de 26 de agosto del corriente año
(D. O. núm. 192), concediendo al comandante de Infanteria
D. Fernando Lafeel1te Foch, los beneficios de los art~. 10 y
11 del vigente reglamento de indemnizaciúnes en lugar de
los del H6 del de Zonas, que por dicha real orden se le otor·
garon, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, tenÍ(mdo presente que el interes'tdo no pertenece
á la plantilla de la Zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 60, y que pór lo tanto no se encuentra dentro de lo
que determina la real orlen de 27 de noviembre de 11')95
(C. L. núm. 392), se ha servido disponer que se atenga alo •
resuelto en la primera de las citadas dispcs~ciones.
De real orden lo digo á Y. E. 'para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1897.
CORREA.~8tiO~ ca.p'Í~ gen'6~al de V~1encia:
&fi~f QfR~a~~i-¡tt~'pago~"deGuaita.
~ o de f s
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. Er. oursó á
este Ministerio con eu eicrito de 6 del actual, promovida por
el segunto teniente de la Guardia Civil, destinado.en la Co-
mandancia de Alicante, D. Facunlo Navarrete y Enciso, en
súplica de indemnización por la comisión que desempeñó en
~an V~cente en los meses de febr,ero á juni? de 1894, como
Jue~ inst,ructor de una causa incoada por resistencia á una
pareja dél citado instituto, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que no
ha presoripto el derecho á la reclamación, Be ha servido con·
ceder al recurrente 103 beneficios de los arts. 10 y 11 del vi·
gente reglamento de indeIXiniz!tciones, á cuyo (-fecto, por el
respectiv'o habilitado se formará una nómina adicional
al ejercicio de 189~·94 para que .despuéiJ de liquidada por la
lntervención general de Guerra, sea incluido su importe en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de c1'édiio legis-
lativo.
De real Orden lo digo á V ...E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. 1!l. muchos áfíos.
Madrid 21 de ootubre de 1897.
Excmo. Si.: En vista de la relación que V.'E~ remitió
á este Ministerio con fecha 5 del aotual, el Rey (q. D.. g.), y
en su nombre la Raina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder 10B beneficios de 108 Brts. 10 y il del vigente regla-
mento de indemnizaciones, al médico mllYor de Sanidad
Militar D. Alltozlio Barca y LHente, que en el mea de agosto
último desempeñó el cargo de vocal de' la Comisión mixta
de reclutamiento de Salamanca; siendo al propio tiempo la
voluntad de S. M."que cuando en lo sucesivó no puedan ser
incluidas en la relación mensual de comisiones iadémízll-
bIes algunas de las pertenecientes á jefes y oficiales de esa
región, se comprendan en la del mes. siguiente, siempre que
oorrespondan al mismo prel!lupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
efeotos conBiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 21 de óctubre de 1897.
Sep.or Capitán general de ,Castilla la '(Jieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de Caatilla la Vieja.
Beñor Ordenador de pagus de, Guerra:
EXClilo. Sr.: En ~jsta de la relaoión que V. E. remitió I
t\' este Ministerio en 5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
, nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder 1
los beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reghimento de ,
indemnizaciones al oficial primero de Administración Mili·
tar D. Ramón Garcta Bermúdf:il, qt,le en el mt'8 de junio últi·
000 asistió en Gijón á una subasta de transporte de mate-
rial de Artilleriá; debiendo hllcere6 la l"6alamación e::l nómi·
na adicional al' ejercicio de 1896-97, para que, previa liqui-
dación por la Intervención general de Guerra, sea incluido
su importe en el primer proyeoto de presupuesto que.se re-
daote, como Obligaciones de ejercicws ce-rrados que carecen de
crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
efeotos consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1897.
,D. O. ~\Ún' ,2.3~
.){
CORREA.
Señor Oapitáp. general de Cas,tilla la,.Nuna. y Extramadura.
Señores Presidente del Consejo Supr~m~.de Guerra y Marina
é Inspector de lf!' Caja general de Ullra.mar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
,na. ~eger¡.te. ~el. ªeino ,..c~nfolm4ndo8e cQn lo:e~p~eeto ,ppr el
Consejo 8ripren;l04eGuerra y ~ar~na.en 6 !lel.a<1~Jl,~I;,p'a t.ll-
~ido á bien: coneader á ~toDio n~4r!gu~I.V4Iqll,e?:, nlei.l\en~e
en Bá:RmOrto; provincia_de Lugo, Pád~e de .José Rod~fguez
otero:' s?ldado}~s~~~i!t~del ~~e~:(J~a.zQ.~e .~8~.1•.e~HA~~H~p
en el b~~~.lJón expe~fóio~.a~io~el ~~~i~~e~to .rn~~p:~E/ri8:ªe
B~~goB,J,ap~paión 4e. 50.cénti~os. !lepe~et.a .~í.~~fps, á .q!-16
tiene derecho'como comprendido en el re.al decreto de 4: de
ago3~o'de 1895' (D. O. ~Ún1. 1~2);.<ía 'r.~~i:p~~iq~ "a~,a_~o¡;~'
rá á !tqn~ere8.~do, desde ellO de ,d~o1:1O ~e¡s y ,.¡tijo, ,ppr, el
re,gf!lliento Infanteria Resl!rVIl qe Mqn{Qrte .~~m;· 1~O;:.~9~C?
'conforme con lo dispuesto en el citado real de~reto y .rll!+l
orden.~ircular de 7 del mie~omes (O. 9. ,núm~ 173).
De real orden lo .digo á V. E. para su cono(jimiento y
.de~ás· .ef~ci.<js. D.~oii,guarde á V..~~ m~cbofl añoa:.~a­
drid 21 de octubre de 1897.
--o •
6.a SECOIO)f
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre,la Rei':
na Regente del Reino,'conformándose'con lo expuesto por
el Conllejo Supremo ne Guerra y Marina en 6 del actual, ha
.tenido á bien concederá V.dal GavilleroLQJ!l!l!-0,,?re.s,idente.
en Alnlod-óvar, prQv:i~~.ia de'Ciudad Real, padre,de Angei
,GaviJlero Viñ~s, spldMo ~eservista¡del rempla~o de 1891,
condestirioau ,el b~tallón expedicionario del regimiento In-
ianteda de León, la pensión de óO céntimos de pesetadiarios,
á que tiene derecho como cOn;lprendidQ enelreal decreto' de
4 ,de agosto de 1895 (D. b. núm. 172); la cu,:,l pensión l'!e
abguarA al int~res¡¡.do·. desde ellO de dicho mes y ~p-o, .por
¡ el regimiento IofanteriaReserva de Ciudad Ee.al núm. 83;
I todo conforme zon lo diapuesto en el citado real decreto. yreal orden ciroular de 7 del mismo mea (D.' O. núm. 173).
De ¡:~alo~den lo digo a V. E. para su cono0i¡:n~e.nto y
demás efectos. Dios guarde al v; ,;ID. muchns:años. Maqrid
21 de octubre de 11\l97 ..
NOMBRES'Klimero
582
......
Madrid 21 ,de octub,re de 1897.
CORREA.
......
INVÁLIDOS
2.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba a instancia del segundo teniente que fué del bata-
llón Cazadores de Mérida núm. 13, D. Simitrio del Valh Mun-
~guira; en justificación del dereoho que le asista para s~ in-
greso en Inválidos; y apareciendo comprobrada que al recu-
'rrente le lué amputado el brazo izquierdo aconsecuencia de
ja herida de' bale. que-recibió el día 22 de febrero del año
'actual, 'en la acción librada contra los insurrectos de la ex-
presada Antilla en el potrero (Santa Tereaa» (Santa Clara),
'el Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina Regente':<lel Reino,
de acuerdo con lo manifestado por V ..E. en 7 del córri~Ate
mes, ha tenido ./\ bien conceder al interesado, quepa8ó á
'fijar 131,1 residencia en Burgos, la. gr~cia que sQ1icita, ~on
'arreglo á lo dispuesto el el arto 8.0 del regla~entode ese
cuerpo aprobado por real orden _de 'i.7 de junio de.1890
'(C.L. núm.~12). . ,.
De real orden lo digo á V..E. para su cónocimiento y
'demás efectós~ Diosguarde Él V. E. muchos ~ños.· ~ad~~d
21 de Octubre de 1897.
CORREA
Señor Comandante gexieral d~l Cuerpo y Cuartel de Inválido~.
~cñores Capitanes ge.nerales de la,isla de Cuba y se,llita regió~
y Orden'a~or de pagos a';l Guerra.· '
LugQ .desda e~ta Qortey factpriaa mi1~tarea de la pritnel'&re-
g\Ó.ll. por.via ~ér¡:,eaen gran,veloc~d.ad, para co.uirplet3J:'Ell
1 m,atefia¡ deall.],lar.tela,mian~. ~flCf:lsario en ~ql,leJla ()~.wj.tal.
-----1------------------- 1 con·Awj;iyol,1a.la jncorpora,ciónp,ereclutal!l, 47,Q,tablad9.8.
19 D. Antonio Páez Infante. 720 banq,uiU9S,:2iO ie~go.ne8.y230 cabezal"ls, y l;l Cádizde
20 » Luis Núñ·z Herreró. , laml~.ma¡p1:.oqedenqia.y!U propio fin;; 600 ~abl~d.9B.. , .
21 ~ Mariano Simón Montero.
22 ~ Luis Jiménez Vicente~ .' De ~~al orp'~n..lo.:digQ áV: ~.para su.eonocimi~nto.y
23 :1> Antonio Moreno Velasco. Il~IXlá,. efectos. 'pi9B. guarde ..aV. ~. muellos 8:Ü9S. .~a.
24 ~ Juan Teller López. . ,dr~d21"de"nct.1l1:?lede 1897. . .
25 11 Antonio Barbancho Perea. .;CgRnEA
26 l> AguBtin Elvira Sadaba.
27 » José Ostalé Bosque. _Señor. 9~pij¡án.;ge.neral <l~ Castilla la N.U6VlS' Erl~ema~ura.
28 :1> Manuel Español Barrios.~fioresCapita:v.es generales de.lasegund•.yoctava reliones
29 • Juan Garda Almansa. y Ordenador de pagos de Guerr•.
~ 30 » José Fernández Alcalá.
-....- .
Señor Oapitán general de «aHcia.
Seiíores Presidente del Consejo '$uprlimo de Guerra y:llllarina
. .é Inspeetor de la Cl'ja general de T,lItramal".
r j
Excmo. Sr.: . El.R8Y (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey {q. p.~~.), y en· .su,:Ilo~l>re .ltq~ei·
Regente del Reino,' ha .~~ni4o;~ 1?~eÍ1, dis:po.~r. ~e re~~tan a. na Regente del R~ino1 .~<1.~e~Ue~~doá.!a il+8t,~!w~a,?qe .v. }J
© Ministerio de Defensa
D. D. núm. 288 -23 octubre 1897 .,83
cllIrsóá,esté MiniBterio con fecha priUlei'o del corriente mes,
promovida, por- María 'Antas >Garrido, ha tenido á bien dispo-
'ner 'qúe ls,peneión de 50 Céntimos de peseta diarias, que
·obtu.vo dicha intéresada por real orden de 16 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 209), en concepto.lie ;madre
del soldado reservita del reemplaza de 189;í .ManuelMarti-
nez, se le aborre por la Zona de reclutamiento·de Pontevedra
núm. 37, yno por el regimiento de Reserva de·dicha capital
núm. 93, como Ee consignó en la referidsresolución.
De. re~l, 'o~den ]0,4~go ,á ,.V•.E. para ,su conocim,iento y
demás efectos~ Dios guardf:1 á V. E. muchos años. Madrid
21 de octu~re 4e.1897.
Señor Capitán general de G»licia.
Señore;s Presidente del C()n~f'jo ~llpr~mo ele Guerra y Marina
á Inspeotor de la Cajs"generaldé Ultramar. ..
-- ~.~ .. J'.
REUOMP.ENSA.S
-" .. :.- { .
1,- SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la instancia quécursóV.E. á
este Miniaterioen 2 del.mes actual, en que el médico pri-
mero' del cu-erpo de Sanidád Militar D. Nicolás' Fe~nández
Viotorio solicita permutar por la cruz de Culos IIÍ, libre
de gastos, la de primera Clase del Mérito Militar con distinti.
vo rojo, que obtuvo por real orden de 9 de septiembre pró.
ximo pas'ado (D. O. núm. 203), por el ataque y toma del
pueblo de Bilang el 19 de febrero anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la ,Reina Regente del Reino,' se ha servido
acceder'á la pE.tición de1recurrente, haciéndose con esta fe.
cha ]a correspondiente significación al Minhterio de Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoEt años.
MadrId 21 de octubre de 1897. .
CoRREA
Señor Cil~itan general de Castilia la:. Nuevd y Extremadura.
Señor Genéral en Jefe del ejérci.to de las islas FIlipinas.
.. _,~~ ..
.'1IIiI
Excmo. Sr.: En vista de io expuesto por V. ID. á .este
Miniatel'io en su comunicación de 14 de septiembre próximo
p.aeado, eIRey (q. D. g.), Yen su.nombte la iReina.Regente
del Reino, .ba tenido á bien aprobar 111. cóncesión de cruz.l~e
plaía.del Mérito .MilitllJ:. !Jop. dilltintivo .rojo y.la pensión
tneueual de.2'5ü pesetas, no vitalicia, hellha porV.,E.lifa-
YOI del cab<;> del.r~imiento lrif~nteria d~ 1l3ahelJaCs.tólica
nú~. 75, Pedro Ibái{ll!,lt.ar,tin, en ·reéo.mp,eJ;l$)p.lcópJ.po:r~
\,al'JU.en't~;qu~tf)bs$lr;vó,:,t~sutt9JidO"ha~do,.en ·ea·,coJ::n!>ate)los-
tenido contra los inmrrectos en la. defensa de Bejucal,l&
Roche del 8 al 9 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento
y demas efectos. Dial!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21.de octubre de 1897.
MIGUEL CO.RREA
Señor Ge~eral en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Exomo.Sr.: En vistá de lo expueeto por V. E. á. este
Ministerio en su comuqicación de 14 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina Regente del Rei·
no, h6 tenido á bien aprpbar lt\ concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con diatlntivo rojo y lá pensión mensual
de 2'50 pesetas no vitalicia, hecha pOl' V. E. á favor del
cabo que fuá de la primera compañia mov.iíizada del tercer
batallón de Voluntarios José Fernández Calvo, en recompen-
sa al comportamiento que observó, resultando herido, en el
c~mbate sostenido contra los insurrectos en Rosa Maria (Vi·
llas), el 25 de abril de 1896.
De ,real orden lo d~go tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 21 dé octubre de 1897~
MIGUEL CORREA
Señor General en' Jefe del ejército de la isla de Coba.
, .
Excmo. ,Br.: En viatl'l. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próxi-
mo pasado, el R~y (q. D. g.), Y en I!lu-nombre la Reina. Re-
genta del Reino, ha tenido á bien aprobar ¡la concesióu de
~ruz de phlta del Mérito Militar con disti~iiv~ rojo, hecha
por V. E. l\.favt:!r del maquinista y fogonero del ferrocarril
de la linea de M"tanzas D. Pedro Fernández de Velaseo y Don
Francisco Gómez, en recompensa á las heridas contusas que
recibieron en la voladura del tren de paElljeros en el kilóme-
tro 27 el dJa 26 de junio 1iltimo. '
•. ,.oe ~eal (jrden lo digo i V. E. p~rs su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. "ti.
',Excrpo..8r.: En vis.tade lo ~,x:pfle..stoR~rY.", á este
Mi~isterio.~m..su comunicación.de 16 de septiembre próximo
paa,ado', et'~~i (q. D. g.), y.en.,su n:<?l;Dbreia ]~éina'Regepte
4elReino, ha tenid,op. pien aprobar la ooncesIón .de cruz de
plata del M¿ritó MiÜttÚ 'cQn ,distintivo rójoy la' pensión
~én.8uarde 7'50 pes~.ti\s, v;iialicia,'hecha po.r V. :ID. á favor
d'éfsoidado del 'primer batallón, de¡' régimi'ento infantería
de Vad·Rás Justo GOl1zále~ Sáez, en recom'p'ensa al cómpor-
taz:pien~c.i .qu~ ob~érvÓ, 're~ul,tando he~.ido, 'en: e.l cóm~ate
sostenido contra los insurrectos en cCorrales de Guane8~
(Pinsr(lel,R,ío), el día 22 de mayo último." , .
De real or.den lo digo á V.' E. para su co~ocimiento y
demás efeotos. ' Dios guarde á V. Ei muchos años. Ma-
(lrid 21 de 9ct~br.e de 1897..
MIGUET, CORREA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
-.-
RFDENCION~8
9.' S:EOOION '
- :~~CmQ;1Sl';: ' ltn :vista de la instanci~q\1~V. ,E. ot;lrsó á
e.ste Mia.i.l'!.t~ri.o e,n6 ~el,m,es ~ctual, promovid~ por~.~~l!Q
© mis enod tensa
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Ga"cia G:>Dzález, ens"llicitud de que se le cnnceds autGrizll.-
ción para redlInir del servicio militar activo á su hijo Fe
derico Garda Trobat, que sirve como voluntario en el regi-
'miento Infantería de Mallorca, recluta plira el reemplazo
dE:.! corriente año, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R'3i-
na Regente. del R.,.ino, teniendo en cuenta las.razones ex·
puestas' por el interesa:do, Be', ha servido s.ecedl"r á dicha: pe·
ticÍón, con arreglo á lo que preceptúa el 8rt. 182 del regla-
mento para la ej~cución de la le] de reclutamiento; debii'n-
do efectuarse el depósito de la¡¡ 1.500 pel'1etas en una Dele·
gación de Hacienda de la Periinsula.
De real orden lo digú lÍo V. E: para su conooimiento y
demáa eftcto3. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 <:le octubre de 1897.
Sefior Capitán general de.Valeneia.
..... -
REEMPLAZO
7.· smOOIÓ)f
Excmo. Sr.; En vista del escrito que 'V.E. dIrigió lÍo
este Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto caus~ alta en situación de reem-
plazo como herido 'en campaña, el c!tpitan de Infantería ,Don
Enrique Irabi~n Larrañn.ga., procedente del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determina.ción de V. E.;
quedando el interesado sujeto á lo preceptuado en los aro
ticulos 5.° y 6.° de la real orden de 2.7 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de B. M. lo digo a V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1897.
" CORREA
Señor Capitán general de BurgQs, Navarra y Vascongadas.
Stñores Capitán general de la is~a de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guo·
rra. .,
.. e:.
Excmo; Sr.: En vist~ del escrito que V. E.. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el primer teniente de 10-
fantería D. francisco Pardo Al'gudin, en u~o de cuatro ms·
ses de licencia por enf8rmo, procedente del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que eliotere¡ado qnede sujetó
al lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que su mal estado de
salud no le permite incorporarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
Sefior Cl1pitán general de GaJloia..
Befiores Capitán general de la isla de Cuba, Iaftp~tor de la
Caja. general de tlltramar y Ordenador de pagos de
.Guorra'.
... .. ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de septiembre último, dando cuenta
de haber dispuesto causó alta en situación de reemplazo
por enfermo, el primer teniente de Infantería: D; Fe'l1míli Gar-
ci1t'~VQ, ea tI:Bo-1ll& 1icen(liapr0Elildeft~ Mi d-istllii1o- d'i~
D. O. núm.. 238
ha, el Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Reina RP.gente· del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoiónid&.V.·Ef;
quedando el interesado sujeto á lo preceptuado en el ar-
ticulo 2.° de la real orden de 27.de julio de 1896 (C. L. nú·
mero 179). .
Pe ia de S. M. lo dIgo á V. E. para m conooimientO' y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1897.
CORREA.
Safior Callitán general de Castilla la Nueva y Extremadiira.
Sanores Capitán genaral de la isla de Cuba, Inspector de la
, C..lja general de Uitramar y Ordenado~ de pagos de Gue-
rra.
-..
RETIROS
E~cmo. Sr.: Habieridocumplido la e.dad reglamenta-
riapara el retiro el teniente vicario del Cuerpo Eolesiástico
del Ejército, con destíno en la tercera región, D. Luis Muños
Castellanos, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause bllja, por fin deLmes actual, ep el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado oon residencia en
Valenoia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
noviembre próximo venidero se le aoone, por la Delegación
de Hacienda de' dioha: provincia; el haber provisional d~
337'50 pesetas mensuales, interin ee determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo dé
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. par's su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1897.
CORREA
,Señor Providario general Castrense.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarloa,
Capitán genel'al de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Rabiendo oumpUdo la edad reglamenta-~
ria para el retiro el teniente vicario del Cuerpo Eelesiástioo
del Ejército, con destino en la segunda región, D. Luis N·tí..
ñes Cruz, la Reina Regenle del Reino; en nombre d& su Au"
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á- bien disponer que
cause baja, porfia del m.esactual, en el otlerpn á que per-
tenece, y pase á situación de retirado conresidenoia en esta
corte; resolviendo, al propio tiempo, que desd.e 1.9 de no-
viembre próximo veniiero se le, abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clllseé Pááivas, el h'aber de 337'50 pesetas men~
suales, y por las cajas de la isla de,Ouba la bonifioación del
tercio de dicho haber, importante 112'50 pesetas al mes,
por h.allarse comprendido en la disposición 2.1\ de la real
orden de 21 de mayo de '1889, ratHioada por el párrafo 4.°
del arto 3.0 de.la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme·
ros 210 y 116); Y entendiéndose, q~e el citad-o ~ílalamiento
eS'provisional hasta que se resue1'va en definiti:Va sobre' los
dllteohoa pasivos qua lo oorrespondan, previo informe del
(f,H.1Sejo Suprem.o de QuenA y Marina:.
, De Peal orden l~ IUgo. á V. E. para· su c0noeimie1N&'
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:fines;~~reápohdientes. Dios guarde tí V. El. muchos' años.
Madrid 21 de octubre de 1897.
CoRSEA
Señor Provicado general C"asuense. "
Señores Presidente del Consejo Snprema de Guerra y Marina,
Oapitllrnes generales de la primera y segunda regiones y
Ordenador de pagos de (}uerra.
. EX<llno. Sr.: Acoediendo á lo solicitado pO! el oura de
distrito, con destino de teniente vioario interino del octavo
Cuerpo de ejército, D. Antonio Adradas Ruiz, la Reinlt Re-
gente del Reino, en nombre de su A.ugusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el retiro pRra- ~sta
corte, y disponer que cause baja. por fin del mes actual, en
el Cuerpo Eolesiástico del Ejército á que pertenece; r€sol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró,
ximo venidero se le abone; por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, alhaber de 300 pesetas mensuales, y por las
cajlls de la ülla deOiiba la bonificación del t~rólóde dicno
- haber, "importante lQO pesétas al mes, por hillars8 como
prendido en la disposición 2." de la real orden de 21 de
mayo de 18'~9, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de
la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 2tO y 116); yen-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
ta que s~ resuelva en d€finitiva sobre los "derechos pasivos
que le correspondan, previo ¡¡,forme del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muoho.!! años.
Madrid 21 de octubre de 1897.
CORREA.
Safior Provicl'l.rio general Castranse.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Gu"erra y Marina,
Capitanes generales de la prhmra y octáv. regiónes y
Orde~lli.dor de pagos de Guarr:!.
4.11, SEGaIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio oon su escrito fecha 7 del mes aotual, pro-
movida por el veterinario primero con sueldo de_mayor, del
Cuerpo de Veterinaria Militar, D. COl'nelio Arteaga Morenó,
con destino en el tercer regimiento de Artillería de Montafia,
en SÚpliCil de q.ue tia le (Jonceda su retiro para Granada con
los heneflcio3 qu~ concede la real orden de 16 de octubre de
1882, el Rey (q. D. g.), Yéó su nombré la Reina Réglinfe
del &ino, ha tenido á bien disponerqtlé el expresado vete-
rinario sea bllja, por fin del pre5ente mes, en el cuerpo á
que pertenece, expidiándo'Sele el retiro para Granada en la
forma que EOlicita; resolviendo, til propio tiempo, que des-
de 1.0 dij no'Viembre próximo nnidero se le abone, pOT la;
Delegaéión de Hacienda de dicha provincia, el haber de 375
pesetas mensuales, y po~ las cajas de la isla de Cuba la bo·
nifieación del tercio de dioho haber, importllJUte 125 pesetas
al mes, por hallarse ooinprendid'911n l~dispdsiclón 2.a de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá-
rrafo 4.° del art.3.0 de la. ley de 21 de abril de 1892 (Golee.
eiÓflí Legislo.tiva núms. 210 y 116); y entendiéndose que el
citado señalamiento es provisional haS"ta "qu:e.Se "~su.eln ~n
definitiva- sobre los derechos pasivos que le oorrespondan,
previo informe del Cansejó Supremo de Gu.erlta y Marina:.
" De real orden lo digo á V.. E. p-ar-a Su callocimi-ento y
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aemál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. M&drid
21 de ootubre de 1897.
OORREA
Señor Capitán general de Glllicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de aúerra y MarIna,
Capitán general de la segunda legión y Ordenador de pa-
gl35 de Guerra.
-
6." SEOCIÓN
Exomoó Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu.
lada á fav~r del guardia civil de segundadal 22.0 tercio de
esas islas Alejal1~ro Alvarán N., el Rey (q.D. g.), y en su
nombre la REina Regente del R9ino, de acuerdo con lo in-
formado por el Oonlllejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del mes actual, -se haaervido conceder al interesado el reti-
ro para que se le propone, asignándole el haber mensual de
56'25 pesetas, equivalente á 11 pesca 25 centavos, que le
conesponden por sus años de servicio y con' sujeción á la
legislación vigeQ.t€j debiendo satiafa:cérsele la expre8a~a
cantidad por las cajs,s de esas idas á .partir de la fechAge
su bnja en el servicio activo.
·De realürden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Slupremode Guerra y Marina.
-.-
SUBASTAS
lIta lmCOIÓI
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dfrigió V. E. á
esta Ministerio con fechá 9 de" septiembre último, dando
cuenta de no haberse presentado licitadores "en la Embasta
simultánea celebrada en la Coruña y Ferrol para adquisi-
ción de una lancha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rd·
na Regente del Reino, ha tenido á biéh autorizar á V. E.
para que lilé celeB're se~unda subasta, don el propio objeto,
bajo J8.S mismas condiciones que han regido en la primblU,
y modificándose el pri3cio limite en la cantidad q:ue sea. ~on.
venieflte, s!gún Jos antecedentes é informes que facllIteu.
las autoridades de Marina.
De realordéíll0 digo á v.. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "á V. E. muchos afiOs~ Ma-
drid 21 de octubre de 18.97. "
OORREA.
Señor CapitRón general de Galicia.
Señor Ordenado),' de pagos de Guerra.
- ....
"8TIELDOB. HABERES Y GRATIFIOAOlONE8
la.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: OOrhO comprendidos en los benefiQios del
articulo B.O trans1torio del reglamento de asoen130s en tiem-
- po de paz y en reales órden€s de 20 de enero y 14 de diciem.
bre, de"1898 y. 21 de sept.iembre último (D. O.núms. 16, 282 Y
218~"¡ e1.&y (q. D. g.), yen su nambre la Reina Regente del
aeioo, ha tenido á bien conceder á 10B ocho jefes y oficia.
D~ O. núm.;,23ft
les de Artilleda contenidos en la siguiente relllCion, que d'a
principio con D. Juan Becerril Blanco y termina con Don
Andrés Rivadulla. y Cabeza, el abono del Eueldo del empleo
superior inmediato, des'de la~ fech~s que se consignan en la
citada relación.
De real orden lo' digo á V. E. para su oonocimiento y
erectos' consiguientes. Dios guardE} áVVE. mUohos'allos.
Madrid 21 de octubre de 1897. :,' 1,,:
COBRE!
Señor Ordi'Ínador de pagos de Gu~rra.
Señores Capitanes general'és'dé'llls' islás'FiIi:PiÍla~'y Cúliif'y'
de la primera, segúda, cu-ai'í!\ y: séptima regioBes. ;-,
Relación que se cita
Empleos NQl,IBRES DESTINOS Fechadesde que sé concede el abono
Co~andante •...•••••. D. Juan Beoerril Blamío ••...••••• Academia de Segovis'.•••......... 1.0 septiembre 1897.
Otro .••.•.. ; •••.••••. :t Joaquin Asiain Ventura.••..••• Parque de Ciudad Rodrigo ....•... ldem.
Otro ••••. ~ ..•..••••.. :t Manano Dusmet A.piroz .•.•.•• Cubp, •..........••..•..••••. , .... ldem.
Otro •.• o ••• o ••••••••• :t Isidoro_González Carpintier. ~ ••• Parque de Algeciras.•• o ••• o o •••••• ldem.
Otro •.••..•.• o •••• o o, ) José Francés RoseUó...• o o ••••• CulJa.~ . o,, ••••••• o •• " • o •• o •• o o o • Idem.
Capitán •..•. o •••••••• :t Felipe Crespo y Laia •.•.. o •••• Ministerio de la, Guerra ~ .•.••.•... Idem~
Primer teniBnte .. o •••• » Miguel Cantó Escoréia o o ••••• o " l;erbón. de Plaza', ........... o •••• 1.0 enero 18S6.
Otro. o ••••••••• o •• o' o J> Andrés Rivadulla y Cabeza ••. o o Filipinas •••• 0 •••••••• o'. -••••• o ••• 1.0 diciembre 1896.
, . _<~J
Madrid 2.1 de octubre de 1897.
-
" CoimE,Á.'
Excmo. Sr.: Como comprendido en la ley de 15 de ju-
lio de 1891 y en realeo órdenes de 21' de julio de 1892 y 4
de marzo de 1896 (C. L. núms. 265, 239 Y 53), ei Réy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, deRde 1.0 de di9iembre de 1895, el
abono de la gratifioación correspondiente 'á los doce añoS
de efectividad que cuenta en ílU empleo, al capitán de la
escala de reserva retribuida del arma ,de Infantería, oon
destino en Cuba, D. Luis COfllo Alcázar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1897. ' '
CORREA
Señor 'ordénador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Exorno. Sr.: Como oomprendidos en los "beneficios-de
la ley de 15 de Juíio d~ 1891 yen real orden de '30 de di~
ciembrede 1895 (C. L. Ul5.ln~. 265 yAí9Y, el Rey (q'. D. g:);
y en su nóinbré la Reina- Regenté del Reino, ha tenido á
bien cünceder el abono de la 'gratificación correspondiente'á
los d.Oce aúós de efectividad ~que' cuentan "en "stf éilipleti, á
los cúatro primarás tenienteá de'lá'eséala deiés~}\1¡}'teIWf.'
buida del arma de Infantería contenidos en' la'slgUféJl%re:;
lación,' que 'da'principio con D.".rJli~n 'Pé'tez' Carreflo ':V te,r.
mirla'con D. Bienvf,niito-;Iranzó P6rezj'i1ebiendo tehér jHl~at
el expresado abono desde las fechas que se consigtiab en:lá
oitada relaoión.
, De real ordén lo digo t\ V. E.para l!lU conooimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muohas años. Ma-
diid21 de octubre de'1897 o
, CORREA,
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.
Señores Capitanes generales de" la spgunda, quinta y séptima
regiones é isla Baleares.
Empleos NOMBRES
Relación que se cita
DESTINOS ,Fecha ,', 1 ,desde que se concede,el abono.
Primer teniente E, R... D. Juliári Pér(z Carreño ..••.•.... Zona de León núm. 30 ..•••.... o.' 1.0 septiembre 1897.
Otro ....••••••..•.. ", :t Baltasar Mendoza León .....•.. Idem de Sevilla núm. 61 .•..•..••• Idem. , : .
Otro. o •• o. o.......... »Mariano Sanz Traveria .••.••.•. Reg. regional de B9.1ellreS núm. 2... 1.9 agosto 1897.
Otro ••••.•••.••• o.... :. Bienvenido Iranzo Pérez..•• o... Idem del Infante numo 5 .•••..••.. 1.0 marzo 1897.
Madrid 21 de octu,bre de 1897. CORREA
Exó:n:ió. Sr.: Coino comprendidos en los benefioios del
articulo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos' en tiem-
po de paz y en reales órdetiés' ag 7 'de enero (C. L. núm. 3),
16 de agollto y 31"t(e septiembre últimos (D. O. núms.182 y
218), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Beino, ha tenido á bien conoeder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde 1. Q de, agosto oitado, ,al
médico mayor de,l cuerpo de Sanidad Militar,D. J,osá Gon-
dIez López; desde V~ de septiembre siguiente al de la pro-
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pía claaa y cuerpo D. José Ehtrada y Velasco y al médico
pí.'irii&ro D. Marcial Mart!nez Capdevila, oon destino todos en
el di'strito de Cuba. - '
De real orden lo digo á V. E. para. su' conooimiento 1-
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1897.
CORREA
Señor .ordenador de pagos de Guerra:
Señor Capitán generAl de la isla de Cuba.
23 'oct'olire' 1897 5B'7,
Cit·cular. Los directores de los parques yestablecimien-
toa fabriles no remitirán á la 'fábrica de Toledo los empa-
ques para cartuchos Mauser de proctdencia extranjera sin
previa coneuita oon el Director de dicha fábrica, excepto en
. los ca,sos en que sea nec6sario emplearlos para 1& remisión
de vainas y cargadores.
Madrid 21 de octubre de 1897.
TRANSPORTES
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Doña Josefa Cabrera GOllz<iiez" residente en e'sta Qorte, calle
de San Andrés Ul}-IU.: 33, y vinda del coniandllnte de Infan-
terill D. Miguel Celaya: Arr~iÍ1z, ~n. 8!Íplica de qne 88 le c!ln-.
ceda el reintegro de pasa.;je: que su. esposo satiefi~o por su l'
cuenta al ~egresar pOl' en::l'erroo de ,Cuba á la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), yen su :nombre la R~ina Regente del Reino,
ha tenido á bien accedér á la' petición de ~a recurrente, coá
arreglo al párrafo 2.° dela~. 72deIreglamento de pasea á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real' orden lo digo á V. E:para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afias. Ma-
drid 21 de octubre de 1897~
CORREA
Sefior Capitán general de CástUla la N~ev¡¡. y Eiireina¡tur~.
Señores Capitán general de' la isla de Ciaba, Inspeétor de' la
Caja general de Ultramar yOrdenador de' plIgóhue Gue-
rra.
Exomo. Sr.: Ea vista de la' instancia prQmÓvida 'pór
el médico mayor 'del Cuerpo de Sanidad Militar' D. L'l.Iis
Verdpjo Pareja, procedente del distHtode Caba" en 'sóplica
de que se le conceda el reiritegro de pasaje qU¡3 satisfizo :por 1
su cnenta al trasla.darse por'ferroÍlal'lil desde Cádiz á ésta
corte, el Rey (q. b. g.), yen' BU nombre. la :Reina Regénte
del Reino, ha ten)do a bien acceder A la. petición del recu-
rrente, por h&-llarse comprendido, en la .real orden de 4 de
diciembre de i895 y una vez' que ha sidó baja definitiva en
aquella ii:ls, con arreglo á 109 arts..'3.e y 4.o de la real orden
de 27 de julio de,189'6 (O. L. núm. '179), á los cusles está,
aujeto. " ' .
De real o~8en¡ lo digo' á Vi" E.~; para~su 'conocimiento y
demás efectos: Dioaguarde i.\ VJ :m;'muc~os afios. Ma-
drid 21 de octdbrll dé 18\)7: '
.: , cORREA
Sefíor Capitán:geñer~l,dé <;s$tiUlj.l;¡,.Kueva y Extremadart
Señores éapitarles generalé¡; 'da ia"iala a.e-Cuba y itegllndafre•.
gión y Ordena~or~(lép_agag t1{(Gll~j;~;;_
UNIFORMES- Y VESTUARIO-
7.· PC<iIÓN '
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las ,arias consultas
elevadas á eaté Ministerio :por diferentes Capitanes ¡enera·
Jes respecto á las"prendas de que debe proveer8e á los indi-
viduos de tropa que marchen á los distritos de U.J.tramsr, sea
cualquiera la procedencia que tengan, el Rey (q. D, g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ae ha servido dispo.
ner:
1.0 A todos los que vayan á Ouba y Puerto Rico se les
facilitarán las prendas siguientes:
Doa camisas.
Dos calzoncillos.
Un par de zapatoa guajiros.
Uri par dé borceguies hasta que se concluyan 108 que' se
tengan construidos, en cuyo caso se reemplazarán por otro
par, de zapatos guajiros.
Dos trajea -de rayadillo.
Dos toallas.
Una hol!!a de aseo.
Un chaleco de Bayona.
Una manta.
Ungorio.
Un macuto hasta que se concluyan las actuales existen-
cias de ellos, en cuyo caso será reemplazado por 'un morral
del modelo aprobado pDr real orden de 24 de septiembre de
1896 (D. O. núm. 215).
2.° A 108 que vayan á Fllipinas se les proveerá de lae
mismas prendas, con más una camisa y unos calzoncillol".
3.° A los individuos que previamente deban recibir im;-
trucción en los cuerpos,'se les facilitará un par de alpar-
gatl1s. . '. ,
Dé real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 22 de octbbre da 1897.
, CORREA.
Sefior....
cmCULARES y DISP'OSICIONES
de la- Subsecreta.ria l'Secciones de este KInisterlo
'1 de las Direociones 'generalerl
ARMAMENto y MUNIOIONES'
1l.~ S1l00IÓN
El Jefe de la Seoclón,
Eduardo Ve1"des
Circula¡'. Los directores de los parques, al remitir á
esta Seeción el estado núm. 9, ac.ompañaran una relación
© misteriO de efensa
5!S
o
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de las almliS 0ntregadas á los cuerpos por órdenes de los !
ClLpitllnea generales y de las entregas pnr e¡;ta concepto t
pendientes que no hayan aiJo tomadas en cuenta al remi·
.tir los estados númer.os 10 y 11.
Madrid 21 de octubre de 1897.
El Jefe de ll!. Sección,
Edua1'do Ve1'des
H1JH:S DE SERVlCIO
4,· SECCrÓN
Gircula1·, Las autoridades de los centros y dependent:ias
en domle sirven los oficiales terceros del .Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares que figuran en el Anuario del presen·
te año, desde el núm. 20 al 76, ambQs inclusive, se servirán
remitir á esta Sección copias de las hojas de servicios concep-
tuadas, y de las da hechos de Ic~ mismo:>, con el fin de
acompañarlas á la prepuesta de clasificación de aptitud
para elllscenso,
Madrid 20 de octubre de 1897.
El Jefe de la. Sección,
José Barraquer
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.-DESTINOS
a.· SIlaaI6»r
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de CabE.-
Heria que se expresan .en la siguiente relación, que princi-
pia con Rd·,el Alama :Luna y termina con Antonio Pllriente
Gómez, se destinan á los cuerpos que tí cada uno se señala,
en los que causatánálta en la próxima re....ista de noviem·
bre con la facha .de su d6sembarco, y siendo ésta en concep-
to' de enfermos, disfrutarán cuatro meses de licencia, con
arreglq á la real o¡:den circular .de 27 de febrero. de 1896
(O. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de 1897.
~l Jefe da 1.. Seceión,
. Garlas de Andl'{1de
Señor, .•..
Exomos. Señores CapitaneA gener~les de hi pl'ilíltra, segun-
da, ttrcera, quint~, sexta, séptima y octava regiones.
.© Ministerio d
..
